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ACH. YASYKUR AMINURROZI F12618266 “ PENGARUH GAYA BELAJAR 
DAN MENGAJAR BAHASA ARAB NON ARAB PADA MOTIVASI BELAJAR 
PESERTA DIDIK MA UNGGULAN BUSTANUL HIKMAH DUMPIAGUNG 
KEMBANGBAHU LAMONGAN”. 
Masalah pengajaran bahasa Arab dari dahulu hingga sekarang adalah karena 
kurangnya minat dan motivasi (20%) dikarenakan kesulitan dalam memahami mata 
pelajaran bahasa Arab(80%)  dan tidak mengarah ke lingkungan kelas78%. Oleh 
karena itu, ada kebutuhan untuk bagaimana minat dalam belajar bahasa Arab bisa 
ditingkatkan. Namun pada realitasnya output siswa dalam pengajaran bahasa Arab 
Indonesia tidak memiliki komperhensipsitas kemampuan baik di sekolah swasta 
ataupun negaeri. Atas persepsi diatas, MA Unggulan Bustanul Hikmah mengadopsi 
kurikulum dan gaya pengajaran bahasa Arab di gontor Institute modern dan Institut 
Salaf . Selain itu parameter ustadah atau gurunya yang alumni Ahqaf Yaman dengan 
karakteristik bahasa Arab yang dibawa dari penutur asli, meski demikian namun 
memiliki adaptasi yang baik dengan pembelajar bahasa Arab non arab, sehingga 
dalam penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana gaya mengajar dan belajar 
pembelajar bahasa Arab non arab didalam memberikan intres tersendiri kepada siswa 
di MA Unggulan Bustanul Hikmah dumpiagung kembangbahu lamongan, dengan 
rumusan masalah sebagai berikut bagaiamana gaya belajar dan mengajar bahasa arab 
di MA Unggulan Bustanul Hikmah? Bagaimana faktor-faktor yang mempengarui 
motivasi anak belajar bahasa arab? Bagaimana pengaruh gaya belajar dan mengajar 
terhadap  motivasi siswa MA Unggulan Bustanul Hikmah. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, 
deskriptif. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sehingga dengan 
demikian  hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa gaya mengajar dan 
belajar bahasa Arab di MA Unggulan Bustanul Hikmah yang digunakan adalah 
komperasi gaya pengajaran bahasa arab khas penutur asli yang kolaboratif anatara 
gaya pengajaran intraksi dan gaya mengajar mandiri serta gaya pembelajaran klasik 
adapun gaya belajar siswa adalah pembelajaran visual, 37,5) 6% siswa gaya belajar 
audiotori 37,5% 6 siswa, metode pembelajaran motorik 25% 4 siswa. Adapun secara 
simultan atau bersama-sama sebesar 0,57 yang lebih besar dari 0,5 artinya tidak ada 
pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara bersama-sama. 
Namun secara parsial pengaruh gaya mengajar 0,27 (X1) dapat diterima, artinya, ada 
pengaruh secara parsial terhadap (variabel Y) dalam motivasi siswa, adapun variabel 
gaya belajar yakni variabel (X2), sebesar 0,94 artinya tidak ada pengaruh secara 
parsial pada (variabel Y) motivasi siswa. Dengan adanya penelitian ini ditengah 
kuranganya minat dan motivasi belajar bahasa arab siswa pada umunnya  diharapkan 
guru dapat terinisisasi gaya mengajar yang membangun motivasi belajar siswa. 









































 للناطقني العربية اللغة وتعلم تعليم أساليب ثري " )7218266(فأحمد يشكر أمن الرازي 
    الموجنان" أكوع دومفي املتوفقة العالية احلكمة بستان درسةمل الطالب دافعية يف بغريها
) 20٪( والدافعهتمام اإل سبب عدمبمشكلة تعليم اللغة العربية من القدم إىل األن 
ك حيتاح إهتمام ولذل 2.وال تفضي البيئة الصفية ٪ 78 ولصعوبة يف فهم مواد اللغة العربية) ٪80(
لة عامة لطالب يف تعليم اللغة العربية كأما مش .الالعق يف أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية
ومية كاإلسالمنية األهلية أو احلانت املدرسة كفاءة الشملية احلققية سوء  ك كاإلندونسي ال ميتل
يف تدخل املنهج و متارس أساليب تعليم  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةفبهذا الظنون تقلد 
ضافة إىل ذالكاللغة العربية  على مثة معهد    كونتور العصري و مثة معهد السلف التقليدي. و
ساليب  من مة يعلم فيها املتخرحةلاملع ا بل املتطابق  األحقاف مين بثمة اللغة العربية للناطقني 
أساليب تعليم  كيف عطي العوقب يف الناحز لذى الطالبتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حىت ت
ثري أساليب  أكوغ دمفي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةوتعلم اللغة العربية يف  المنجان كيف 
المنجان ؟كيف العوامل  أكوغ دمفي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةوتعلم اللغة العربية يف تعليم 
 المنجان ؟ أكوغ دمفي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةيف دفعية الطالب لتعلم اللغة العربية  يف 
، الوصفي. بداية اخلطوة األوىل هي كميةيف اإلجابة على املشكلة، استخدم الباحث النوعي ال
ر املاضي. واملرحلة الثانية هي التحقق من نشاط البحث عن مصادر  االستدالل الذي هو نشاط مجع آ
درسة بستان احلكمة أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية مبالتاريخ على الصعيدين اخلارجي والداخلي. 
تعليمية  الذاتية أساليب/ الطالب قيام تعليمية التعاونية أساليب تعليمية املستخدم أساليب العالية املتوفقة
 البصري، يعين  الطالب هو أسلوب التعلم أساليب تعليميظهر  على اجلدول  أسلوب التعلمالنقاسية  
 4 % 25أسلوب التعلم احلركي  طالبا، 6 %37,5طالبا. و أسلوب التعلم السمعي  %6(37,5
ثري  .طالبا ثري جزئ إىل (املتغريH1الفرضية (أّن أما  أما ) يف دافعية الطالب و Y) مقبولٌة أي يوجد 
ثري جزئ إىل (املتغري  X2الفرضية   ر أدىنكذ ذالبحث  ) يف دافعية الطالب.Yمردودٌة أي ال يوجد 
ندونسياكالدفعية يف  نتـائج   ر أساليب التعليم للمدرس وأساليبكيستطيع إبت ثري من املدرسة 
  التعلم للطالب يف دافعية الطالب تعلم اللغة العربية
 . أساليب التعليم, أساليب التعلم, دافعية الطالب :لمة األساسيةكال
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Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran 
Bahasa Arab (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008) h. 115 
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  الباب األول
  مقدمة البحث
 .لفية البحثخ -1
 3يف تعليم اللغة حتتاج إىل األهداف والطرائق واملنهج والوسائل التعليمية املتنوعة.
وكل منها يسمى بعناصر الرتبية والتعليم  املهدوف لتنظيم عملية التعلم والتعليم، ولتوضيح 
املعاين واألفكار، أو التعني على الكفاءة، أو تنمية اإلجتاهات، وغرس القيم املرغوب 
ومن هذه العناصر، يساعد يف جناح عملية التعليم، وهي املعلم والطالب واملادة  4فيها،.
  5واملنهج الدراسي واملرافق واإلدارية والبيئة.الدراسية 
 والناحزهتمام اإل سبب عدمبمشكلة تعليم اللغة العربية من القدم إىل األن  أما
ملناهج ا ملواد والا وال) 88ومل يكن لديهم خلفية يف تدريس اللغة العربية (٪) ٪20(
 6.تفضي البيئة الصفيةوال  ٪ 78 ولصعوبة يف فهم مواد اللغة العربية) 80٪(الدراسية  
  ك حيتاح إهتمام الالعق يف تعليم اللغة العربية.ولذل
عملية التعليم دور مهم يف عملية التنمية لدى الطلبة من حيث أغراض شخصيته 
ومعرفته ومهارته وذكائه وسلوكه ومعيشته بل اليستفي وال يغين األغرض دون أن يعتمد 
                                                           
. ص )،2013( سورا : احلكومة اإلندونيسية والبنك الإلسالمي للتنمية،  املدخل إىل طرق تدريس اللغة العربية لإلندونيسيني،حممد طاهر وحممد بيهقي وغريه، 3 
32  
  : من ترجم 4 
Nana Sudjana, Ahmad Rifa’I, Media Pembelajaran, (Jakarta : Gaung Persada (gp) Press, 2010), hlm. 9 
  ترجم من : 5
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safaruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan. (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2009). Hlm. 10 
  ترجم من 6 
Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran 
Bahasa Arab (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008) h. 115 
 


































عناصر يدور دورا من أقسام و كون طريقة وأساليب بال ترتيب وتنظيم يف التعليم, فت املعلم
ختيار إتساعد معلم املستقبل على  املناسبة املناهج 7مهما يف عملية الرتبية و التعليمية.
  ى إىل حتقيق األهداف املرجوة.املناسبة اليت تؤدّ  التدريس خطوات
 إندونسيا ينقسم إىل حنية سلف/تقليدي الذي كما عرفنا أن تعليم اللغة العربية يف
ت  إىلسبة إىل األهدف والغاية ندنسيا بنانتشر كثريا  تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتا
 ملاالدارسني واملؤسسة املعهد لتعلم العربية بسبب العو هذاه األهدف تدفع  ,العربية بدقة
تعمق علوم التفسري الرغبة ىف و  .اإلسالميامليول والرغبة يف دروس و علوم  :األيت والرغبة
ريخالرغبة ىف دراسة   .للغة العربية والتفسري الرتث واحلديث  علوم احلديث و حديثه و 
. كون إسالم الفرد إسالما حسنالي ىف نشر الدعوة اإلسالمية أيضا الرغبة. و وسرية الرسول
قة ألن ال الالحقة وتكسبه من األجيال السابسالمي تتورثه األجيوكان الكتب الرتاث اإل
للغة العربيةة اجلهود اجلبارة اليت قام األسلفيه حيوى مثر     8.ف يف ميدن العلوم اإلسالمي 
حية معهد العصري الذي يؤكد وجوده منذ مائة سنة يف تعليم اللغة العربية  أما من 
ويتطور سنة بعد سنة حللى  9دار السالم كونتور. ا يعين معهد عصريغري الناطقني ل
أما املنهج املتخذ ينتظم بوضوح املشكالت ويولد الطالب الكفاءة يف اللغة العربية 
ت من  إن مل يتبع وال فهم اللغة يف املستوي قبله , دساصف السالصف األول إىل المستو
                                                           
  ترجم من :7 
Burhanuddin, dkk, Profesi Keguruan (Malang ; IKIP Malang, 1995), hlm. 20 
ا, حسن الدين,  8  هيل املعلمني جاميعة الرانريي مهارة القرأة وأثرها يف تعليم اللغة العربية الرتاثية لغري الناطقني    38ص  اإلسالمية احلكميةكلية الرتبية و
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Emilda wahyuni. Tantangan dan peluang pengembangan keterampilan 
bahasa arab komunikatif di pesantren modern gontorputri 4 sulawesi tenggara Jurnal Pendidikan 
Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) Vol. 6 No. 1 (2018); 67-84; ISSN(p) 2089-1946 & 
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 الطريقة 10كلها.  يةيز اإلجنل للغة العربية أو يلقىألن  الدرس  فيتصعب يف مستوي بعده
 املستخدمة يف تطبيق الطالب تصورا و املتخذة يف معهد عصري دار السالم كونتور تقييم
اللغوية يف الكالم  املهارات جبوانب التعلم اللغة العربية نتائج املعلم والطالب يف قبل من
تساب اللغة العربية كاملوضوع"درسة التعليم وا  واإلنشاء (نتيجة البحث سييت جوبيدا حتت
.ومعهد دار السالم هو من احد 11ديري جاوى شرقية)كيف معهد عصري دار املعرفة  
, حىت يف تدريس اللغة العربية واإلجنليزية حىت اآلن باشرةتنفيذ الثوريه امل ثابت يفالاملعاهد 
ني بغريها جرأة منهج تعليم اللغة العربية الناطق ندونيسياإيف يتطور وينتشر من املعاهد  
   12لية املعلمني اإلسالمية معهددار السالم العصري.كعلى أساس  
 كال ميتل اإلندونسي طالب يف تعليم اللغة العربيةعامة للة كما عرفنا أن مشك
 املدرسة اإلسالمية املدرسة اإلسالمية األهلية أو انتكية سوء  قالشملية احلقفاءة ك
 تدخل املنهج ويف  بستان احلكمة العالية املتوفقةمدرسة فبهذا الظنون تقلد  ,وميةكاحل
ونتور العصري و مثة معهد السلف كأساليب تعليم اللغة العربية  على مثة معهد   متارس
. تظون مدير املدرسة أن أساليب تعليم التقليدي, وال يستعمل منهج على وزير شؤن الدينية
ما تونتور كاللغة العربية معهد العصري حنو در السالم    تنفيديف سعي ومعهد السلف أ
ق نفسه فوسعي ليو  فاءة الطالب املهارة اللغوية,كليجرج   تطوير احلالة كل وقتو  التعلم
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ستخدم ت التعليمو , وكان نظام التعلم مبحافظة قدم السلف وتعليمه بتطور العامل العصري
اللغة العربية يف . الدرس حلالة واملوقف تطابقالتقليدي املو  أساليب واألمنط العصري
 ملعلمة/أستاذاة مادة اللغة العربية حتت إشراف  درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةامل
ا  تكون املتخرجات من جامعة األحقف اليمن على مثة وخلفية تعلم اللغة العربية للناطقني 
مقارنة  ليب تعليمأسا.تعلم الطالب اللغة العربية للناطقني بغريهاالطريقة وأساليب املتطابق 
ا مبالحظة حال الطالببني مثة  على مثة متعليم اللغة العربية  تعليم اللغة العربية للناطقني 
ا, هذا موزنة مميزة لذي تعليم اللغة العربية,ال غريل ج بني النظمي ياألندم مبناسبة  ناطقني 
, وكان تنفده فبهذ احلال. اناطقني ال غريلتعلم اللغة العربية ساليب  و العصري يالتقليد
حلالة واملوقف يف  تطبيق أساليب تعليم  عن  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةيوفق 
منط و مثة تعليم أستاذة اليت  حتميل عرفية تعليم وتعلم من جامعة األحقف اللغة العربية  
واألنشطات التعليمية وما إىل ذلك يتعلق بتعيني والتنفيذها األهداف . ينظر املنهج  اليمن
  13.األهداف املعينة أي ألجل االجتاهات اخلاصة ألجل
م كثري من األذ كولقد يفشل  حيةياء يف دراستهم ال شيء إال أل داخلية  من 
العربية  ن مسـتوى دافعيـة الطلبـة حنـو تعلـم اللغـةعالدراسـة  محاسةأظهـرت الطالب, ولقد 
أنشطة التعليم بثروة الدفعية يف بيئة تعلم  . وأظهـرتمنهم عكس ذالك وبعض جـاء مرتفعـا
يف هذاه املدرسة مبحافظة املفردات أو احملفوظة نظم عمريطي قد إنتهى ثالثة أشهر وعشرا 
ربط املادة تو  غاية التعلم يظهرأو مترين اللغة العربية يف فصول الدرسية أو خارجهاُ 
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اإلمتحان الشفهي أو التحريرى, , فتحتاج البحوث العميق  إقبالوالسيما حلوادث اليومية 
ش ذ  ل دفعية الطالبكفيما يتعلق  نتـائج  ر أدىنكتعلم اللغة العربية يف هذاه املدرسة. 
دىنكالدفعية يف   ا التعليم  ندونسيا اليت قام  الطلبـة  لذي مسـتوى دافعيـة ثري من املدرسة 
   14النتيجة املظهرة.ة كـذلك عـدم وجـود حنـو تعلـم اللغـةالعربي
حية إشرتا ودافعية الطالب لتعلم هي متغريات خاصة وشرط  كوبنسبة من 
م كثري من األذ كأساسي لنجاح تعلم الطالب, ولقد جناح   ياء يف دراستهم ال شيء  أل
 كبال شيفتقرون إيل املثابرة, واملتغريات الدخيلية اليت سيطرة للمعلم عليها, وإمنا هي 
ا. أما بنوع املتغريات اخلارجية يتاثر ويتعلق بنوع   15نتأثر بنوع املتغريات اخلارجية احمليطة 
ت يريد الباحث البحث  املتغريات الداخلية ومنها الدافعية. فبهذا الدرسة احلالية والنظر
ثري أساليب تعليم وتعلم يف دافعية الطالب  وفقة بستان ملدرسة العالية املتعن عالقة و 
  كمة  دمفي أكوغ المنجان.احل
  مشكلة البحث وحدوده -ب
ألمور التالية يفه الدراسة هذكز ر ت   تعليم اللغة العربية 
درسة بستان احلكمة العالية ملمناسبة املنهج العصري والتقليدي يف تعليم اللغة العربية  - 1
 دمفي أكوغ المنجان  املتوفقة
ستجابةة إرتفعة لكإشرت  - 2 درسة بستان احلكمة العالية املتعليم اللغة العربية يف   طالب 
   املتوفقة
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العصري والتقليدي يف أساليب تعليم وتعلم  تطوير  وتطبيق املنهج اللغة العربية اختالف - 3
 .دمفي أكوغ المنجان درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةمب اللغة العربية
اال غريلتعلم اللغة العربية تنفيذ أساليب تعليم اللغة العربية  اختالف  - 2 درسة مل  ناطقني 
  .دمفي أكوغ المنجان  بستان احلكمة العالية املتوفقة
  : يف األمور األتيةولو بنفس وحيّدد الباحث يف هذا البحث  
  احلد املوضوعي  - 1
درسة بستان احلكمة ملجمال التطوير يف هذا البحث هو منهج تعليم الّلغة العربية   
. ألن يقلد ويتدخل على أساس منهج تعليم اللغة دمفي أكوغ المنجان  العالية املتوفقة
  معهد عصري واملنهج تعليم اللغة العربية التقليدي .  اإلسالمي املعلمني العربية يف  الكلية
  احلد املكاين  -  2
دمفي   درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةمباملكان الذي خيتار الباحث يف حبثه هو   
. ألن املدرسة  املسمى املتوفقة يف تدخل املنهجني املستخدم لتعليم الّلغة أكوغ المنجان
  اجلهرفية.العربية وحده بالموجنان اجلنوبية. و موقعة املدرسة املتقاربة يف املوقعة 
  ج. أسئلة البحث
  كما ذكرها يف خلفية البحث أن الباحث يرى ضرورة حبثه يف املسألة األتية
  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةكيف  أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية يف  -1
 المنجان  أكوغ دمفي
 


































احلكمة املدرسة بستان يف  بيةكيف العوامل يف دفعية الطالب لتعلم اللغة العر  -2
 المنجان ؟ أكوغ دمفي  العالية املتوفقة
ثري أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية يف -3 درسة بستان ملدفعية الطالب  كيف 
 المنجان ؟ أكوغ دمفي  احلكمة العالية املتوفقة
  د. أهدف البحث
  وأما األهداف اليت يريد الباحث الوصول إليها من خالل هذا البحث هي
مليب أسال معرفة -1  دمفي  درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةتعليم وتعلم اللغة العربية 
  المنجان  أكوغ
ملدرسة بستان احلكمة العالية معرفة العوامل يف دفعي -2 ة الطالب لتعلم اللغة العربية 
 المنجان أكوغ دمفي  املتوفقة
ملدرسة بستان احلكمة دفعية الطالب  أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية يفثري  معرفة -3
 المنجان أكوغ دمفي  العالية املتوفقة
  أمهية البحث -ه
 :نيقسمنقسم إىل يف سوف يفيد كثرياالبحث  هذا أما أمهية
  األمهية النظرية -1
 أو املدرستني. عهديننهجي يف املامل نفس  ىي أن استخدام علىهذا البحث األمهية النظرية هل
 


































ذا املقارنة و  .تعليم اللغة العربية عن  كون مسامهة الباحث يف البحثة الوقعية تختالفالا و
  األمهية التطبيقية -2
  :ذا البحث فكما يليأما األمهية التطبيقية هل
دة خزائن العلوم وثقافات الباحث ومعلومات يف  للباحث منهج تعليم اللغة  : لز
ونتيجة  و يكون وسيلةول، ليدفع الطالب يف تعلم اللغة العربية العربية
  املذكور حول املوضوع مبا يتعلق وتعمقللبحث اآليت  الدرسية
دة معلومات احملاضرين يف     للمحاضرين منهج تعليم اللغة العربية ومعرفة عوامل : لز
ليصلح , جوةر زا املوليكون مقارنة واستفادة ومداخلة من امل الدفعية
  .أساليب تعليم اللغة العربية منيتعلق بتعليم اللغة العربية من  مافي ويتقدم
تنفيذ املنهج  وجودة يفزا امل: ليكون مقارنة واستفادة ومداخلة من امل   مدرستنيلل
  مبنهج تعليم اللغة العربية.
  
  الّدراسات السابقة  - و
  إىل البحوث العلمية السابقة املتعلقة ببحثه. ومن تلك البحوث مما يلي : حيتاج الباحث
دفعية تعليم اللغة العربية لدى تالميذ “املوضوع  حتت القبطيةلطفة  هحبث أجرت  - 1
 هالتشاب   ومية سومنب واملدرسة الثانوية نوراإلسالم بسومنب" كاملدرسة الثانوية احل
ما يرتً  مذه الدراسة كالدراسة اليت قاه حول دراسة مقارنة  على نكزاا الباحث فهو أ
 الىت حياول يف أنشطة التعليم والتعلم.دافعية تعليم اللغة العربية وعوامل 
 


































ه حممد صربي حتت املوضوع "ظاهرة فقدان دافعية الطالب يف تعليم اللغة حبث أجرت -2
تو يف ضوء التغري السلو  عند دورين". يف هذا  كالعربية مدرسة ثنائية اللغة الثانوية 
اللغة العربية البحث هي معرفة التصميم واملنظمة، يف فقدان دافية الطالب يف تعليم 
  .وعواملها
"دافعية تعليم اللغة العربية لدى  املوضوع حتت حممد علي اخلوالدة. هحبث أجرت - 3
الناطقني بغريهاوعالقتها ببعض املتغريات". يف هذا البحث هي حيّلل ويوّصف 
يف نتـائج الدراسـة  تبني أن ااإلحصائية الدراسي يف تعليم اللغة العربية لناطقني بغريها.
يف هذا  وتبني أيض أنالعربية جـاء مرتفعـا.  حنـو تعلـم اللغـة محاسة ودافعية الطالب
الدرجة الكلية لدافعيـة  مستوى يف إحصـائية يف حماسيبعـدم وجـود فـروق البحث 
الفرتة الزمنيـة التـي قضـاها الطالـب  الطلبـة تعـزى ملتغيـر اجلـنس، وملتغيـر اجلنسـية، وملتغيـر
يف دافعية تعليم ا الباحث فهو  مذه الدراسة كالدراسة اليت قاه هالتشاب. ردنفـي األ
ز الباحث حول دافعية التعلم يف املدرسة اليت قام كاللغة العربية لناطقني بغريها. بل يرت 
 . ونتوركلية املعلمني اإلسالميو  كا منهج  
املوضوع."دور املعلم يف ترقية دوافع الطالب يف  أمحد تيتو رشادي حتت هحبث أجرت -4
ذلك التعليم هو دور متعلم ٌّ  أن دور املعلم يفأما ملخص هذا البحث هي  مهارة ال 
يظهر حلوادث اليومية و يتطبق التعليم  غاية التعلم حيث أن املعلم ُ و يربط املادة 
احملاوالت يستطيع  ومي. من تلكالتعاوين ويتطبق اللعبة اللغوية و املعاملة احلسنة و التق
ملريح و الهّ  مة جيدة  .الطلبة ان يتعلموا 
 


































بعد أن نالحظ البحوث السابقة وجد الباحث الفروق يف تركيز البحث. يكون 
حتليل أساليب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف دافعية الطالب الباحث يرّكز حبثه يف  
   المنجان.  أكوغ دمفي  احلكمة بستان املتوفقة العالية مبدرسة
  مصطالحات البحث  -ز
 تبنيس ،العلمي يف هذا البحث األساسية على املصطلحاتتسهيال وتفهيما للقرأ 
  يلهي كما  املصطلحات يف هذا البحث. وهذه املصطلحات الباحث بتوضيح بعض
درسة تعليما) مبعىن " -  يعلم –ضي "علم" (علم التعليم يتوقع  على صيغة فعل املا -1
املعارف." وأما  العلوم والفنون و نواعاملعرفة العلوم و والقاء  التلقني بني املعلم والطالب
 راء. فالتعليم هو القاء العلوم من املدرس إىل الطالباصطالحا وجد كثري من األ
 على وزن تفّعل بفائدة لتعدية العلم أى أتقنه جاء من كلمة تعلم،. لعمطا عىنمبالّتعلم  -2
ملنهاج البيئة املشّجعة إىل  والتعليم معناه سعي اجياديّ  لفكأو لت أي بوجود مفعول به
 التعلم
يف ميوله  الشخصية لألفراد أمناط اليت تصف وفهكلمة أساليب مجع من كلمة أسلوب  -3
 وطريقة لنيل املعلومات والعلوم بسهولته
حاجة غري مشبعة يؤدي إىل سلوك معني  لغة الدافع هوالدوافع مجع من دافع ومعناه  -4
 على قوة الدافعا للفرد، ويتحدد هذا السلوك اعتماد
 


































 .دراسة معنا تعلم أو درس. وقال و.ج.س- يدرس-دراسة من كلمة درس -5




















































  الباب الثاين
  إطار النظري
 تعليم اللغةمفهوم  - 1
 بني التلقني درسة"  مبعىن) تعليما-  يعلم – علم" (علم" املاضي فعل صيغة على  يتوقع التعليم
 وجد اصطالحا وأما." املعارف و والفنون العلوم نواع واملعرفة العلوم والقاء والطالب املعلم
ليمة تعّلم على كالتعلم من   16.الطالب إىل املدرس من العلوم القاء هو فالتعليم. األراء من كثري
وزن تفّعل على فائدة مطاوعة أي مبعىن مطاوعة العلم أي حصول أثر تعلم و على فائدة 
جلد واإلجتهد يف حصول العلم. و أما إصطالحا التعلم هو تغيري كت لف يعين أتقن العلم 
لقرأة أو اإلستماع أو املال كسلو  حظة حسب فردي إنساين بعد تدريب مترين عل القيام 
إن التعلم عن  اخلربة يف متوسطة  وعملية التعلم من الصفة اجلسمين أو الصفة النفسية . 
ملادة أو الوظيفة أو العملية من خالل التعلم  إصطالحى أخرى تدريب النفس وترنيب البئة 
عادة اليت حيصل  أما عند رشدي أمحد طعيمة مصطالح التعلم هو عملية لبناء اخلربة 
ب التعلم بوسيطة العلوم والفنون واملعرفة واملهارة. وأما اللغة عندامصطفى الغاليني تساك
إلجتهات ومقاصدهم  كلمات أو األلفاظ يعرب  كال   الفن يف تعرفه اختالف. حسب 17ل قوم 
ن التعليم هو سعي لرتتيب البيئة يف اتصاله بطالب واملادة حىت خيلق عملية إ
أما عند رشدي أمحد طعيمة مصطالح التعليم هي عملية إعادة بناء اخلربة اليت  18التعليم.
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 يعرب ألفاظ فهي اللغة وأما 19يكتسب املتعلم بوسطتها املعرفة واملهارات واإلجتهات والقيم.
 من متحدة اللفظ حيث من وهي خمتلفة كثرية واللغة 20.مقاصدهم عن قوم كل بـها
 عنه يعربون قوم كل ولكن. الناس يف ضمائر خاطرية الواحد املعىن أن أى معىن حيث
 اليت الكلمات هي العربية واللغة .اآلخرين أي خيتلف يف منطوقة اللسان لفظ غري بلفظ
 الكرمي القرآن لنا وحفظها. النقل إلينا بطريقة وصلت وقد. أغراضهم عن العرب بـها يعرب
  21.ومنظومهم العرب من منثور الثقات رواه وما الشريفة واألحاديث
تعليمها إىل  تعليم اللغة ال بد من توجيهه توجيها وظيفيا أي أن يهدفأن  
ممارستها يف وظائفها الطبيعية  حتقيق القدرات اللغوية عند التلميذ حبيث يتمكن من
يتجه تعليم اللغة إال إذا كانت الوظائف  العملية ممارسة صحيحة. وال ميكن أن
املعلم. وللغة كما هو معروف أربع وظائف أساسية،  الطبيعية للغة واضحة يف ذهن
فهما عندما مسع منطوقة وفامها حني رأى مكتوبة وليكون  وهي ليكون الطالب
يف التعليم اللغة تسمى  كوذل 22.بطالقة ودقة معربا عن األفكار متكلما وكاتبا
ربعة مهارة عند اللغويني العصري. كب املهارات اللغوية ميلك الطّالب فاءة اللغوية 
الىت  وادليفهمون عن النص اللغة العربية ويستعملها ىف حواٍر وإنشاٍء موّجٍة. وأّما امل
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تساعد للوصول إىل الكفاءة هي ماّدة  القراءة والرتمجة والقواعد واحلوار وإنشاء 
   سنة الدرسية. 2000اللغة القدم السنة قبل تعّلم منهج موّجة. وكّلها 
  اىل كفاءة ماّدات اللغوية كما يلي : ُمؤّشر الوصول 
 يقرأ ماّدة  القراءة بلفٍظ وتنغيٍم جّيد وصحيح   -:      ماّدة  القراءة  .1
  إجابة األسئلة والتمرينات عن فهٍم موضوعيٍّ  - 
  يرتجم املفردات الصعوبة ىف ماّدة  القراءة بتماٍم  - 
ــــــم معــــــىن القواعــــــد املوضــــــوعي عــــــن النحــــــو    -:      ماّدة  القواعد  .2 يعل
 والصرف 
 يبّني اجلمل الىت حتتوى على كلمتني  - 
 األسئلة واألجوبة عن ماّدة  القراءة  -:      ماّدة  احلوار  .3
 احملادثه ماّدة  احلوار  - 
 يكتب مجلة العريب ىف اإلمالء اإلختباري  -:   ماّدة  اإلنشاء املوجة  .4
  23إنشاء املوّجة الىت حتتوى على ماّدة  القواعد. يرّتب اجلملة البسيطة ىف نشاط -
بل بنظر منهج الدرسي املتقدم يف العصر احلديثة أن تعليم اللغة العربية هي اإلتصال ال اللغة إال 
ا.  ُمْونـُْوُلْوجي ُيطَّبق أيضا يف نواحي أشكال اإلتصال . وينقسم إىل القسمني مها  لتوصل 
(Monologi) و ِحواري(Dialogika). ُْونـُْوُلْوجي هو
فّن الكالم مونولوجياأو انه   ومفهوم امل
                                                           
  يرتجم من :   23
Tim Guru Bahasa Arab MAN Mojosari, Silabus Dan Sistem Penilaian Bahasa Arab (Mojosari : MAN. 
2008), hal. 1 & 2 
 


































استخدام الكالم جبهة نفس واحدة أو يعين يتكلم الشحص وحده وأما اآلخرون سامعون. وانقسم 
ُْونـُْولُْوجي إىل اخلطبة و اإلعالن وغريمها. ومفهوم احلوار هو فن الكالم حوار أو استخدام 
امل
ين يتكلم شحصان أو أكثر يف موضوع الكالم املعني. وانقسم احلوار إىل الكالم جبهتني اثنتني يع
  24احملاورة و التسائل واجلدل.
  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  - 2
لغا  لقد اهتم اللمهتمون على تعليم اللغة العجنبية لغري الناطقني بتعليم املهارات اللغوية إهتمون 
تطور تابة. وتكالم والقرأة والكمهارات رئسية هي اإلستماع والويقسمون هذه املهارات إىل أربع 
رجمها, وموادها التعليمية. فقد بفيما يتعلق بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها يف رفع مستوى 
إهتمت تلك اجلهات بتوفري تنوع يف طبييعة ما تقدمه من برامج وحرصت على الشمول املرونة. 
املشاكل اليت توجهها تلك اجلهات هي غياب املرجعة املتمثلة يف  ويالحظ أيضا أن من أكابر
ا وحتكم أيضا  معيري وأسس علمية حتكم عملية التخطيط لبناء برامج تعليم العربية لغري الناطقني 
ت التعليمية  املناسبة لتلك الربامج. ويتمثل هذا اال يف الرتكيز  ختالفعملية إعداد وإختيار احملتو
   25. تت لتدريس مستو اات والعناصر الضرورية بني الكتب املؤلفعلى املهار 
لعربية، والكتاب املدرسي  ويوجد فرق جوهري ٌ بني الكتاب املدرسي املخصص لناطقني 
ا   املخصص للناطقني بغريها. والفرق يتمثل يف أن األول يستعمله تالميذ ينتمون إىل الثقافة ذا
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ا أما الثاين فسون اللغة الغربية اىل مويتكل تعلم الطالب ال ينتمون إىل الثقافة نفسيا كال ييتعلمو
    26.يعرفون اللغة العربية
رمي. واحلديث كانت هدفا أساسيا للمتعلمي اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية لقراءة القرأن الكو 
للغة العربية.كتب االرتث املكالنبوي الشريف , وقراءة ال سالمي تتورثه ان الرتاث اإلكو  27توب 
لعربية فيه, كاألجيال من األجيال السابقة, ألن زيدة األف ار والقيمة من العلوم اإلسالمية املعارف 
إٌذ اإلحصاوات املتعددة أظهرت وأما القراءن واحلديث النبوي منبع األساس يف العلوم اإلسالمية  .
ل 86%أن  لرغبة يف تعلم الـلغة من األسباب الرئيسة الكامنة إقبال غري الناطقني  عربية مييل 
القرآن، وحتصيل معرفة كافية بعلوم الشريعة اإلسالمية،  وهذا املظاهرة التعليم اللغة العربية لناطقني 
. يف 28بغريها يقتضي االستفادة من القرآن الكرمي, كجهد علماء يف تعليم العربية لناطقني بغريها
ل احملتوى الثقايف يف تعليم اللغة وتعليمها. وذالك بسبب ضوع اإلجتهات احلديثة إىل ضرورة  إدخا
على أساس أن متعلم اللغة العربية للناطقني بغريها لكي جييد اللغة بصورة كاملة سواء كان على 
مستوى املعريف أو املهاري ال حيتاج فقط إىل معرفة جوانب اللغوية من اللغة اهلدف وإمنا حيتاج  
ا اج عليه تعلم اللغة العربية لغري النا حيت29جتماعية والثقافية.كذالك إىل معرفة جوانب اإل طيقني 
عبارة عن املواد الّدراسية أو املقررات أو املعلومات واحلقائق واملفاهيم اليت تعمل يف املدرسة  اليت 
ا.    أما الطريقة لتحقيق هذا اهلدف الضروري للمتعلم اللغة العربية لناطقني بغريهااكتسا
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الت, وال للتعامل -  تب, واألفالم, واإلذاعة, والربمج كاملواد العصلية, مثل اجلريد, وا
للغة اهلدف  التلفزيونية, من الدول النطاطقة 
لناطقني األصليني يف تل -   الدول أو غريها يف خارج البالد. كلإلتصال 
تمات اليت تنطق فيها اللغة  -   اهلدف.لفهم ثقافته وملقارنتها بثقافات الدوال أو ا
تمعات والدوال. كتشاف اخلربات ووجهات النظر ألهل تلكال  -   ا
للغة اهلدف وتعلم من ذال كإلدرا    30ما إتفق عليه اجتماعيا. كاملوقف الثقافية املعرب عنها 
  لوصول إىل2007: 11وتتخلص دراسة رمحت(ّ  )
النمط اللغوي العريب املختار فيمواد تعليم اللغة العربية  :أن  - 1
 ناطقني بغريها هو املزج بني الفصيحة املعاصرة وفصيحةلل
، بناًء على  الرتاث، أما الدعوة إىل تبين اللهجات، منرطا لغو
لغو  مزاعم االزدواجية يف تعليم اللغة العربية فهي دعوة مرفوضة
 .وتربو وعلميا
نوعية األبنية النحوية والصرفية املفضلة يف مواد تعليم اللغة العربية  - 2
مواد تعليم اللغة  للناطقني بغريها هي األبنية النحوية والصرفية
 العربية للناطقني بغريها تعد جيدة لغو وتربو ، 
على معايري حمددة يف  اعتمدت عملية اختيار املفردات وتقدميها - 3
االختيار (وهي الشيوع ، والتوزيع ، وقابلية االستدعاء ، 
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وراعت خطة متدرجة يف النمو  وقابليةالتعلم والتعليم، واألمهية
 . اللغوى وتصاعد الثروة اللفظية
الصحة اللغوية يف مواد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ي ر  - 4
ا التزامها ر قواعد النحو والصرف واإلمالء وسالمة  قصد 
 .الصياغة
نصوص مواد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تعد أصيلة غري  - 5
كتب  من املطبوعات العربية، من نتقيتمصطنعة ، إذا ا
االستعمال الواقعي  عسريوصحف ونشرات وغريها ،وكانت ت
ومن املتفق عليه أن اللغة .واملواقف احلياتية احلقيقية للغة العربية
وعاء الثقافة أو احلضارة، وال ميكن تدريس اللغة مبعزل عن 
  31حضارة تلك اللغة. واحلديث عن
 العربيةف تعليم اللغة اأهد - 3
  :فيما يليوظيفة اللغة يف حياة األفراد واجلماعات، حصر استعمال اللغة يف املواقف الوظيفية  أن
لفصحى   أ. القراءة : قراءة ما يكتب 
لفصحى   ب. الكتابة : كتابة ما يريد اإلنسان نقله إىل اآلخرين 
لفصحى   ج. التحدث : التعبري عن األفكار واملشارع واحلاجات 
لفصحى من أجل فهمهد. اال   .ستماع : اإلصغاء ملا يقال 
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  : هداف تعليم اللغة العربية العامة هىأ نّ أ
  .على فهم القرآن و احلديث كما السدر األحكام اإلسالمية طالبال تيسريأ. 
للغة العربية طالبال تيسريب.    .على فهم الكتب الالتينية و ثقافة اإلسالمية املكتوبة 
  .على الكالم و الكتابة ىف اللغة العربية طالبال تيسريج. 
  .على استخدامها كاملساعدة للمهارة األخرى طالبال تيسريد. 
ا. ليل اللغة العربية حىت يكون اهال   ه. لتدريب 
  .و. حيسن استخدام اللغة الفصحى ويعرض عن استخدام العامية
االت ن توظيف اللغة العربية يف تسيري شئون احلياة اليوميةز. حيسّ    .يف خمتلف ا
  ح. يقدر املوقف الذي هو فيه، فيتكلم مبا يناسب املقام، وخيتار األسلوب املالئم للموقف
ط. يتجه إىل املطالعة، ومييل إليها لتتسع معارفه، ويتأصل الذوق فيه ملا يقرؤه وحيرص على 
  32.االتصال مبا ينفعه من كتب ومطبوعات
 كر يف ما يتوقع يف التعليم والتعلم. ألن ذالكاملذ  عليم اللغة العربيةتيهتم معلم اللغة العربية األهدف 
ون االهداف الوضوح فال كأساس إىل أي جهة واألغرض يف جناح تعليم اللغة العربية. إذ ال ت
  توضح جمرأة التعليم والتعلم.
 أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية- 4
  مفهم األساليب  -أ
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بال  األفراد على حد سواء حيث ال يوجد اثنان من الشخصية إن لكل فرد لديه مسة من مسات
من يعلم ومن  . كل فرد هو فريد من نوعه. وىف عملية التعلم، هناك معلم ومتعلم. هناكاختالف
وهناك أيضا عملية  يتعلم. وىف هذه العملية, هناك عملية موجهة ومرتكزة إىل الطالب كاملتعلمني،
سلوكيا فرد وحمددا حيث  التدريس كاملعلمني. كان نشاط التعلم موجهة ومرتكزة على أعضاء هيئة
 وفهكلمة أساليب مجع من كلمة أسلوب أن لكل فرد لديه أسلوب من أساليب التعلم والتعليم،  
أما عند   33يف ميوله وطريقة لنيل املعلومات والعلوم بسهولته. الشخصية لألفراد أمناط اليت تصف
رشدي أمحد طعيمة أن أساليب تعليم اللغة العربية يف ضوء مدخل اإلتصال هي قدرة الفردي 
الم واإلستماع كيف إستخدمها إما يف مهارة الكلتحقيق وظائف إتصالية إما يف قواعد اللغوية ت
أن  34يف يف حتقيق وظائف إتصالية يف موقف إجتماعية عن السياق الىت تستخدمها.كت
ا قد األسلو  لطريقة أما الطريقة عند بعض الرتبويني هي أمشل من األسلوب.أل ب خيتلف 
تضمنت عناصر التعليم والتعلم, وتنظيم احملتوى, واستغالل الوسائل التعلمية. وأما األسلوب فهي 
   35ما يقوم به املدرس من حنية التعليم ويقوم به الطالب من  حنية التعلم.
االعلوم  ىف تناول الطالبتستعملها أساليب التعلم هي طريقة  تغيري السلوك، يف  وتطوير قدر
ملعلومات اليت تناوهلا من املعلم أو شخصية الطالبفكان سلوك  املعلمة، وال  ال ينمو جيدا إال 
لتعلم على الطريقة اجليدة وعقابة التعلم أعظم إنتفاع واليعاقب تنفع دوفرتر و " اقرتح 36.إال 
ومن التعريف  .و ترّتب و تدير اإلخبار تصليب التعلم هي تركيب الكيفية ختأن أسا "هارننج
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السلوك يشمل على  العمل. األسلوب يف أداءقدرة على حتسني  األخرى أن األسلوب هو طاقة أو
ا عملية اليت التعلم هو طلب العلم وأرء أخرىواملواقف. والطريقة نشيطة حنو اجتاه  ميكن تعريفها 
  التعليم.  وأما أغراض التعلم خمتلفة عند خرباء قدرة الطالب. رفعأن تميكن  معني
دون  الطالب التفكري ومنهج تتطور قدرة . الاملعلوماتالتعلم لنيل  - 1
إىل ترقية حركة الرتبوي حتتاج هذا الغرض املعرفة، وهلذا قال كثري من ا
 طرق التعلم، ويلعب املدّرس واملدّرسة دورا مهّما ىف هذا األمر. وبعض
  الوصول إىل هذا األمر هو احملاضرة وٕاعطاء الواجبات. 
غرس الفكرة حيتاج اىل املهارة إّما , املهارةليغرس الفكرة و  يصورالتعلم ل - 2
اجلسمانية هي املهارة  من اجلهة اجلسمانية أو من اجلهة الروحانية. املهارة
, حنو والتكرارتضّمنت مهارة حركة أعضاء اجلسم والصناعة اليت الظاهرة 
املهارة الروحانية هي تضّمنت اخلربة  . وأمااملهارة اليدوية أو اللسانية 
ومهارة التفكري   اليت تناول يف جمال قلبية وفؤدية اإلنساين, الباطنية
 .املسألة أو حتليل الفكرة تحليلل
بغرس  التعلم لتكوين الشخصّية. يتعلق غرس السلوك والشخصية اجليدة - 3
املدّرس واملدّرسة دورا مهّما ىف هذا األمر. البّد  الق ويلعبالقيم واألخ
واجبتهم ليس التعليم  أن يكونوا قدوة حسنة للطالبات ألن على املدرسني
 


































لتكوين الشخصية اجليدة ىف نفوس  فحسب بل إمنا ىف التعليم والرتبية
 37.الطالبات
وسيلة اليت استخدمها املعلم يف أما تعريف أسلوب التعليم أرائ كثرية منها ما يقال أن أسلوب 
عملية التعليم لتحقيق األهدف املرجوة فيها. وجبانب ذالك أن أسلوب ما يقوم معلم يف عملية 
التعليم من الطريقة تطبيقا يف أداءها. إذن, أن أسلوب التعليم عمل امللم يف الفصل تطبيقا من 
 38جح التعليم والتعلم يف نتيجة ما بعده.الطريقة اليت قد إخرتها حلصول أهدفه املرجة ما قبله ولن
ملادة فحسب دون  كالسؤل املطرح ملاذ ال يرت  نواع األسالب والطريقة كز الطالب  ثري ما يهتم 
نواعها؟    مو لطرق العادية ، فإ املادة الدرسية  ال يفكرون إال يف فهم إذا كان الطالب يدرسون 
املعلمني على أن يكونوا قادرين  ب التعليمية املختلفة ، ساعدما يقدمه املعلم. معرفة هذه األسالي و
ساليب خمتلفة.  عن وبسيطة على االقرتاب من مجيع الطالب أو مجيعهم  طريق نقل املعلومات 
م الشخص مث تنظيم املعلومات ومعاجلتها من كيفية استيعاب نهجأسلوب التعلم هو م . يف أذها
ميكنك اختاذ خطوات مهمة ملساعدة نفسك  لم اخلاص بك،إذا كنت معتادا على أسلوب التع
خالل تعلم  من فبهذا البينة تدل على أمهية األساليب والطروقعلى التعلم بشكل أسرع وأسهل. 
   39العلوم واملعرفات.كيفية فهم عن  
حلقيقة، مت طالب سواء.  تنظيم أكثر من عملية التعلم ىف الفصول الدراسية مع إفرتاض أن كل و
الطالب. يفرتضون على  من ديةىف عملية التعلم ال يهتمون أساليب تعلم الفر  علمهذا مبعىن أن امل
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الذين ليس لديهم  أن مجيع الطالب لديهم أسلوب التعلم املتجانسة. نتيجة لذلك، الطالب
ذا األمر أسلوب التعلم املتساوية  املقدمة، حىت لن يتحقق  سوف جيد صعوبة ىف فهم املوادو
 40يف نفسية الطالب. مملة تمكن من املواد وسيتم الطالب مشبعة وسوف تصبح عملية التعلمال
 
 أنواع أساليب التعليم والتعلم  - ب
  :أنواع أساليب التعلم اليت اقرتحاها "دوفرتر و هارننج" فهى .وأما
أسلوب التعلم السمعي. الطالب الذين يستخدمون أسلوب التعلم  - 1
ألذن. الطالب الذين لديهم أسلوب جناح  على السمعي يعتمدون التعلم 
ستخدام املناقشات اللفظية  يتعلموا بسرعة التعلم السمعي يستطيعون أن
الذي يلقي  يستطعون أن يفهموا املعىن واإلستماع إىل ما يقوله املعلم. وهم
لديهم أسلوب التعلم السمعي  مبكربة الصوت وغريها. و الطالب الذين
واإلستماع إىل  ا بسرعة بقراءة النص بصوت عاليستطيعون أن حيفظو 
 السمعي فهى  األشرطة. وأما خصائص أسلوب التعلم
  الطالب يصرفه الضوضاء بسهولة يكونأن  )1
  أن يسئل املساعدة ىف القراءة بصوت عال) 2
  أن يكون متكلما فصيحا عادة) 3
  أن يكون أحّب استماعا من القارئ) 4
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  مله الذي يتصل به البصريكون لديه مشاكل من ع أن) 5
  أن يكرر ما مسعه) 6
  .يتذكر ما مسعه بسهولة أن) 7  
أسلوب التعلم البصري. الطالب الذين يستخدمون أسلوب التعلم البصري،  - 2
احلواس يف تناول الدرس. جيب على الطالب الذين لديهم  عينهم أهم
الدرس.  ينظروا احلركة و تعبري الوجه لفهم مادة أسلوب التعلم البصري أن
التعلم البصري مييلون اجللوس يف األمام  والطالب الذين يستخدمون أسلوب
 واضحا. والصور اليت تسهلهم ىف فهم حىت يستطيعوا على رأية حركة املعلمني
والفيديو. وأما خصائص أسلوب  الدرس مثل الرسوم البيانية والكتب املتصورة
 التعلم البصريي فهى كما يلى
  لب متحد بسرعةالطا أن يكون 1) 
  أن يهم مظهرا ىف املالبس 2 ) 
  أن ال يكون يصرفه الضوضاء بسهولة 3)  
  أن يتذكر ما نظره بسهولة 4)  
  اإلستماع أن يكون أحب القراءة من 5)  
  أن يكون قار بسرعة واجتهاد 6)  
  ميهر يف اختيار الكلمة أن يعرف ما سيقوله، ولكن ال 7)  
  .املظاهرة من أداء اخلطبةأن يكون حمبا ىف   8  
 


































 عند التعلم. أسلوب التعلم احلركي. الطالب الذين يستخدمون أسلوب التعلم احلركي أكثر حركة
سلوب التعلم احلركي يصعبون يف اجللوس لساعات بسبب رغبتهم يف النشاط. وأما  الطالب 
  خصائص أسلوب التعلم احلركي فهى
  بسهولةالطالب يصرفه الضوضاء  أن ال يكون) 1 
  أن يتعلم مبمارسة)2
  أن حيفظ الدرس ماشيا) 3
  أن حيرك يده أثناء القراءة) 4 
  اللعب حب التشغيل ىف) 5
  .أن يكثر له حركة) 6 
فهم عن أساليب التعلم يقدر على مساعدة عملية التعلم أسهل وأسرع الفهم.      
حية األكادميي و الشخص توجد الناحية  ي و املهنة. منبعض منافع ىف فهم أساليب التعلم من 
و أن يفهم طريقة  األكادميية, أن يتحقق الطالب قدرة تعلمه و أن ينجح ىف مجيع مراحل التعليم
يتطور اسرتاتيجيات التعلم. و من  التعلم اجليد و أن يتناول أحسن النتيجة عند اإلمتحان و أن
األنفس وأن يتناول طريقة يعرف القوة و ضعف  الناحية الشخصية، أن يزيد الطالب ثقته و أن
التعظيم قدرة التعلم. ومن الناحية املهنة، أن يكون الطالب متفّوقا  التعلم الدافئ وأن يعرف كيفية
 دير الفريق بطريقة فعالية و أن يتعلم كيفية إلقاء العروض األحسن و أن يرفعوأن ي ىف املنافسة
  41.مهارة ىف البيع و أن يرفع اإلنتاج
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 التعليم تنقسم إىل األقسام األتيةان أساليب كو 
أساليب تعليمية يغلب فيها تعليمية دور املدرس دورا أساسيا كأسلوب  )1
 احملاضرة.
لدور األساسي،مستقال إىل حد   أساليب تعليمية يغلب فيها قيام الطالب )2
 كبري عن املدرس مثل أساليب التعلم الذايت
بتابدل الدور التعليمي ضمن  أساليب تعليمية تعليمية يغلب فيها قيام الطلبة )3
 جمموعات تعاونية حتت إشراف املدرس،كأساليب التعليم التعاوين
ألدوار التعليمية  )4 أساليب تعليمية يشرتك فيها كل املدرس والطالب يف القيام 
 .تعليمية،كأساليب املناقشة
لنسبة إىل أسالييب تدرس اللغة العربية احلديثة فهي كما تلي :   و
  الدريس اإلتصايل واإلنتقائيأسلوب  - 1
لطريقة اإلنتقاية. والطريقة  بوهذا األسلو  فهو التعلم اإلتصايل الذي يقوم املدرس به املتعلق 
ل لطبع عاإلنتقاية قد نشأت  ريضة أن جلميع طرق التدريس مزا والنقصان، وتنفيذها قد يكون 
ا املدرس أ حلد األقصى. يقبل على األحوال الواقعية الىت ال ميكن  ن يستخدم الطريقة املختارة 
  وأما تنفيذ أسلوب التدريس اإلتصايل واإلنتقائي فهو القيام بثالثة التدريبات :
  مليكانيكي واملتالعبة  Manipulatif Mekanik)(التدريبات 
 


































لطريقة السمعية الشفهية. قد  يتكلم وأما يف هذا التدريب فيقوم املدرس يف التعليم كما يقوم فيه 
الطلبة كما يتكلم املدرس. كما إذا تكلم املدرس اجلملة "إىل أين تذهب؟ إىل السوق" يقول الطلبة  
  كما هي.
  التدريبات بشبه اإلتصال(Semi Komunikatif) 
لصورة  واما هذا التدريب فيقوم املدرس يف تعليمه بتقدمي اجلمل، ولكن يف بعذها قد يقدمها 
مر على الطلبة ا.مثل:  مثال، مث  لكلمة املناسبة  أن يتكلم اجلملة املفيدة مع إبدال الصورة 
  "مباذا تذهب إىل املدرسة؟ أذهب(صورة سيارة)
   إلتصال احلقيقي  (Komunikatif)التدريبات 
مر على الطلبة أن يتكلم مع األصدقاء حول ذلك  وأما هذا التدريب قد قدم املدرس املوضوع مث 
  املوضوع.
 علم وااتعاوينأسلوب الت - 2
وهذا األسلوب هو أسلوب يعتمد على تقسيم التالميذ إلىمجموعات الصغرية، وقد يتكون كل 
تال ميذ خمتلفي القدرات والكفاءات واالستعدادات، ويتعاون بعضهم بعضا على  7- 2منها 
لتوجيه موعات.وأما دور املدرس فقد كان   حتقيق هدف مشرتك. مث يتم تبادل اخلربة بني ا
  واإلرشد، وتنظيم املقف التعليمي
ذا األسلوب فالبد عليه أن يعرف عنا صر والتعاوين ويفهمها  وأما ملدرس الذي يريد أن يعلم 
  حىت يستطيع أن يعلم به إىل حد األقصى.
 


































  والعناصر من أسلوب التعلم التعاوين ما يلي:
لب اإلعتماد اإلجيايب ألعضاء الفريق بعضهم على بعض: حيث يؤمن الك  - أ
موعة ككل  نه مسؤول عن جناح ا
التفاعل عل وجها لوجه: على اعتبارا أن الطالب يف حاجات إىل   - ب
 التفاعل عضو
املسؤولية الفردية: على أن يتعلم كل طا لب احملتوى الدرسي املقدن له   - ت
من املادة فيما بعد، أي أن الفرد يعترب مسؤوال          ويعكس متكنه 
 أعمالعما يعهد إليه من 
املهارات اإلجتما عية: وهي متتل املهارات التعاونية الضرورية لكل فرد يف   - ث
مموعة  ا
موعة وتقومي اآلداء: وتعين التغدية الراجعة لتحسني   - ج متباعة  مهما ا
 األعداء وتطوير املهارات التعاونية.
  وأما اخلطوا ت ألسلوب التعلم التعاوين فهي:
  األوىل للحصة بفوائد التعلم التعاوينمناقشة الطلبة يف اجللسة 
 وضع إرشادات وتوجيهات للهارات اليت تشجع على التعلم التعاوين 
 موعات وتنظيمها املقاعدكتش  يل ا
 ملدرس ألخذ صفح األعمال والتدريبات لتوزيعها ىل زمالئه  إتصل املنسق 
 مواة بتوزيع املهمات على األعضاء مع مراعاة اإلرش  ادات الورداةقيام قائد ا
 


































  ت 1بعد إجناز رقم حضار بطاقة لتصحيح اإلجيا  يقةم املنسق 
 موعة  يرض املالحض ومالحضته عن ا
 موعة على إجناز عضو  يوق أعضاء ا
 42يد من مدى حتقيق األهداف املتشدودة خطط هلاكإجرأة إختبار بعدي للتأ 
 يكالستهال ااألسلوب  - 3
ي. وإذا تعلمنا كالتسمية ألنه مأخوذة من منوذج التدريس االستهال  كوهذ االسلوب يسمى بتل
ن هلا أمور أساسية وهي  وجد 
  يتعلق بض الطالب ببعض وضعيا 
 لتوجيه  التفاعل بضهم بعضا 
   موعاتكعلى  ل شخص مسؤلية يف حتقيق جناح ا
  موعة كاستطاع على التعاون والتشار  يف ا
 صل على النتيجة اىل حد األقصىالعمل للمجموعات فعالة حىت حي 
 األسالب التعلم السياقي - 4
ا تتعلق  د احملتوى أو املواد من الدراسة  أسلوب التعلم األتصال السياقي هو التعلم الذي 
ألوال الوقية. وهم يقوم هذا األسلوب بفهم التقدمباملعىن أن الطالب سيتعلمون جيدة إذا تعلموا 
ا.   ما يتعلق خبرب
 
  األساليب اخلاطئة يف تعليم اللغةج.
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 القصور يف إعتماد املنهج التكاملي يف التدريس - 1
وال على جانب واحد فقط على أنه غاية  اللغة أن يكون االهتمام منصباً  تعليمإن من اخلطأ 
، فالقواعد وثيقافروع العربية ترتبط فيما بينها ارتباطًا  ، ذلك ألناألخرى بقية اجلوانب حيسب
الكتابة من اخلطأ، والقواعد النحوية وسيلة لتقومي القلم واللسان من  لصحة ةوسيلجانبة و اإلمالئية 
دة الثروة اللفظية خاطئ فهم املعىن و  اعوجاج لفكر لذي، والقراءة والنصوص وسيلتان لز  املتعلم 
ا  غاية يف حد  اواملعاين، فإذا نظر إىل القواعد على أ حساب التعبري وتنمية  ذلك على كانذا
حساب القيم واالجتاهات املستمدة من  احلس اجلمايل املكتسب من النصوص والقراءة، وعلى
ً يف التدريس،  .نصوص القراءة واملطالعة واألدب ويف تدريس األدب يبقى املنهج التكاملي أسلو
 هذه مجيعها يف إطار من مل يعد يدرس وفق الفنون وحدها، وإمنا ينظر إىل األدب ففي تدريس
وفق املنهج  وومل يعد يشرح النص األديب وفق املنهج البالغي وحده، وال .والنظرة املتكاملة  الشمولية
وحده، وإمنا وفق هذه املناهج مجيعاً يف إطار  النفساين وحده، وال املنهج االجتماعي وحده، وال املنهج اهليكالين
 .من الوحدة والتكامل
  إستخدام التقنياتاخلاطئة يف  - 2
 يف هذامن جوانب القصور أيضًا قلة استخدام التقنيات يف تعليم اللغة وتعلمها 
العلوم  ، وقد االكتشافات يف ميدانكنوجلياالعصر الذي حنيا حتت ظالله إمنا هو عصر العلم والت
وغدت الوسائل  الرتبوية، إىل مجيع جوانب احلياة ومنها العملية يف إنرتنيت لنيل تطوير واملعلومات
املراحل األوىل من تعليم اللغة،  وخباصة يف الطالب املفاهيم إىل األذهان وتسهيل والتقنيات تقرب
الدروس، وترسخ املعلومات، وتعليم اللغة عرب  فعالية ذلك ألن الوسائل تبعث احليوية والنشاط يف
 


































الكتساب، كما أن تنوع والتسجيالتّ  أدى إىل جناحًا يف عملية ا احلاسب واملخابر اللغوية
  .43.التعلم وتعدد الوسائل يستثري االهتمام ويشده ويزيد من احلماسة واإلقبال على املصادر
 دافعية تعليم اللغة العربية- 5
  تعريف الدافعية   -أ
رة الدافعية,   motivationاإلجنليزية  اللغة يف الدافعية    الدوافع مجع من دافع ومعناه مبعىن إ
على ا حاجة غري مشبعة يؤدي إىل سلوك معني للفرد، ويتحدد هذا السلوك اعتماد لغة الدافع هو
يت من واقع طبيعي هو اجلوع ومبجرد إشباع هذه احلاجة ينقضي  قوة الدافع. فالبحث عن األكل 
اإلنسان ألن يتحرك و أن يفعل فعال معينا  هذا السلوك وأما معناه اصطالحا الدافع مبعىن سعي
فعال ألنه مييل دائما  ومعىن هذا أن طبيعة اإلنسان يستطيع أن يفعل أكثر مما يقوم به  .لنيل غايته
  .44لديه إىل أن يبذل جمهودا أقل مما يتوفر
ويرى الرتبوي أن الدفعية جمموعة الظروف الدخلية أو اخلارجية اليت حترك الشخص لتحقق إردته أو 
السلوك إىل أحسن احلال يف سد حواءجه.  حاجاته,ولذك الدفعية التحريك لسعي املرء أن يغري
ت وتوظف الدافعية على مساعدة  ا حافز داخلي توجه السلوك لنيل الغا ويعرف "كوين" 
ثري يف السلوك, بل العامل  األفراد على حالة القصور والكسل. وقد تعمل القوى اخلارجية على 
وقال رشدي أمحد طعيمة أن الدافعية   45الدخلي تدفع القوة اليت تعمل على دفع السلوك وحتفيزه.
وحنن ننظر  46هي قوة نفسية داخلية اليت حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد.
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ا الدافع أو العاطفة أو الرغبة الدخلية اليت تدفع شخصا إىل فعل ما, أو  إىل الدافعية عادة  على أ
ة بدرجات متفاوته وتنكيف مع البئة وهذه على احلاجات اليت لدى اإلنسان اليت هي غزير 
  احلاجات أو الرغبات هي أساس بنية الدافعية, وحيصر ها العلماء فيما يلي
هول - 1  احلاجة إىل العستكشاف, لرؤية  اجلانب األخرى من اجلبل, وفحص ا
 واحلاجة إىل العمل يف البيىة وإحدث التغري - 2
 احلاجة إىل النشاط أي احلركة و املمارسة - 3
رة أي أن يثريه الناس - 4  احلاجة إىل اإل
 احلاجة اىل املعرفة - 5
  أما عند يوسف قطاين تعريف الدافعية ما يلي
 العوامل اليت تدف الفرد وتوجه سلوكه حنو هدف - 1
حلاجة  - 2 القوة الذاتية اليت حترك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر 
مهيتها العادية أو  لنسبة له, وتستثار هذه القوة احملركة اليها و املعنوية(النفسية)
بعوامل تنبع من الفرد نفسه (حاجته, خصائصه, ميوله, إهتماما ته) أو من 
الفئة العادية أو النفسية احمليطة به(األشياء, األشخاص, ,املوضوعات ,األفكار 
 ,األدوات)
ي إىل أن حتقق أو شروط تسهيل, وتوجد, وتساعد على إستمرار النمط السلوك - 3
ت  تعاق اإلستجا
 


































عبارة عن احلاالت الدخلية أو اخلارجية اليت حترك السلوك وتوجهه حنو حتقيق  - 4
  47هدف أو غرض معني, وحتافظ على إستمرريته حىت ذالك اهلدف.
والدافعية إذن دافع أو مثري دخلي ميكن أن يكون مثل إحرتم الذات عاما أو موقفيا أو متصال 
ت  الثالثة. فالشخص الذي لديه دافعية  بعمل. وتعليم اللغة األجنبية يتطلب بعض هذه املستو
عامة عالية قد تكون لديه دافعية عمل منخفضة. كا الكتابة مثال. الذكاء  املثابرة وأسترتجيات 
 التعليم والتدخيل والتقيم الذايت وكل اولئك يؤثرر سلبا أو إجيابيا يف الدفعية. ومثة أسئلة ميكن أن
تربز أمامنا. ملا يثابر متعلمون يف عملهم؟ وكيف يستطيع شخص أقل ذكاء أن يليب حاجاتته 
الدخلية, ويدعم الدافعية؟ وكيف يستطيع مدرس أن يوجه دافعية خارجية حني تكون الدافعية 
الدخلية ضعيفة؟ كل ذالك يقتضي درسة الطبيعية األساسية للنفس البشرية, ومها ما يفضي إىل 
  ق للدافعية ونعليم اللغة الثانية.فهم عمي
عتبارها تلبية احلاججات ترتبط بنظرية التعزيز السلوكية. فحيثما تلىب احلاجات حيدث  والدفعية 
التعزيز. فإذ كان تعليم احلديث بلغة أجنبية يظهر الذات مثال, فإن إظهار الذات يعد معزز داخليا 
  48للسلوك املرغوب.
حلوائج إتصاال قو وإذا الحظ الباحث التعريف ات السابقة وجد الباحث أن الدافعية متصلة 
وثيقا. إن الشخص سوف يدفع ويشعر  إلعمال عملية التعلم مبدرسة ما. إذا كان لديه الدفعية 
معينة. إذا كانت الدفعية معدودة يكون الدافع التعلم معدودة وقصرية ال يهتم حول الرتبية والتعليم 
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ثريها على التعلم مبدرسة. وجيب لكل م ن املعلم و شؤن املدرسة اإلطالع على دافعية الطالب 
  مبدرسة. 
  
 رأي عند الدوافع معىن ألن .العربية اللغة تعلم ىف الفرد تدافع الىت الدوافع على يتوقف اهلدف إن 
 نتائج وهناك. األهداف لتحقيف معني لإلتيان بسلوك اإلنسان حترك داخلية نفسية قوة هي طعيمة
 العربية لتعلم املسلمني الدارسني تدفع الىت العوامل أهم أن ونقله طعيمة، قة به قام الذى البحث
  :هي
  .اإلسالمي الدين دراسة ىف الرغبة -
  .العربية للغة الكرمي القرآن تفسري فهم ىف الرغبة -
  .الرسول وسرية النبوي احلديث دراسة ىف الرغبة -
  .اإلسالمية الدعوة نشر ىف الرغبة -
  .حسنا إسالما الفرد إسالم يكون أن ىف الرغبة -
  .اإلسالمي التاريخ دراسة ىف الرغبة -
  .الكرمي القرآن حفظ ىف الرغبة -
  .العربية الثقافة حفظ ىف الرغبة -
  العريب الكتاب قراءة ىف الرغبة -
  .ونشرها العربية تدريس ىف الرغبة -
ا تعلمها ىف الرغبة -   .اإلسالمي الدين لغة أل
 


































ا تعلمها ىف الرغبة -   .وعظمية مجيلة أل
دة ىف الرغبة -   .العربية للغة املعرفة ز
  .العربية الصحف قراءة ىف الرغبة -
  .واإلرشاد لوعظ العمل ىف الرغبة -
  .اللغة علوم ىف والتخصص الدراسية مواصلة ىف الرغبة -
  .وثقافتها العربية الشعوب دراسة ىف الرغبة -
  .جلامعة لاللتحاق املعهد شهادة على احلصول ىف الرغبة -
  .يزداد الدراس مبوطن تعلمها ألن تعملها ىف الرغبة -
ا تعملها ىف الرغبة -    جلامعة لاللتحاق أساسي متطلب أل
  .عالية كلغة تعملها ىف الرغبة - 
  .األجنبية اللغات تعلم ىف حبا تعملها ىف الرغبة-
  .األصدقاء مع ا التحدث ىف الرغبة-
  .العربية اإلذاعة برامج إىل االستماع ىف الرغبة -
  .األساتذة لنصائح االستجابة -
 49العربية البالد حول أكثر معرفة ىف الرغبة - 
  ب. أنواع الدفعية
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 دائما مييل ما. ألنه تعليم وتعلم أو فعال به يقوم مما أكثر يفعل أن يستطيع بنظر إىل طبيعة اإلنسان
 يف لنيل فعالة  أصبح الدوافع توصل و وسائل و لديه يتوفر مما أقل جمهودا يف وسعى يبذل أن إىل
 من حيث هناك يكون ذا ثوا أو عقاب كان سواء جلزاء احلافز أو الدافع ويرتبط. السبيل هذا
   : نوعني إىل الدوافع ينقسم النوع
والتحبيب. بنسبة إعطاء  الرتغيب أساس على تقوم اليت اإلجيابية وهي الدوافع - 1
اجلائزة أو اهلداية أو الشهادة ملن  إعطاء النتيجة أوكشعور لطالب فرحا وسرورا  
 :النوعني على تتكون اإلجيابية الدوافعيكون منهم الفائز. 
 ضرورية هامة كوسيلة املعاصرة حياتنا يف املال أمهية هي: املادية الدوافع  - أ
 املعيشية وحاجاتنا مطالبنا حتقيق يف
 املالية األخرى غري دوافع أنواع كل وهي): املادية غري( املعنّوية لدوافع  - ب
  النفسية  حلاجات  ارتباطا مباشرة أيضا دوافع من األنواع هذه وترتبط
 . اإلنسان  لدى  املعنوية  و
 :قسمني إىل احلاجات هذه  وتنقسم
 و و الشراب  الطعام  إىل  احلاجة  الفسيولوجية مثل و البيلوجية احلاجات وهي: أولية حاجات
ا اإلنسان  يولد  طبيعية  فطرية  وهي حاجات  الراحة و التنفس  اجلسم وتتصل برتكيب مّزودا 
  .وظائفه أداء على ومساعدته
  منوه  خالل اإلنسان إمنا يتعلمها و فطرّية وليست مكسبة حاجات وهي: نّوية حاجات
 احلاجات و  االحرتام  إىل  احلاجات مثل فيه يعيش الذي االجتماعي الوسط و لبيئة احتكاكه
 


































 التقبل إىل احلاجات و االنتماء إىل احلاجات و االجتماعية املكانة إىل احلاجات و التقدير إىل
 50االجتماعي.
 صوره فتأخذ .الرتهيب و التخويف أساس على تقوم اليت هي و السلبية الدوافع - 2
 أسرع العقاب السواء أن على منها املعنوية واملادية املختلفة وأساليبه لوانه العقاب
 مؤقتا يكون للعقاب نتيجة التأثرياحلادث املطلوب أن األثر إحداث يف الثواب من
 51وهو العقاب. عليه الباعث وجود ستمرار مرهون واستمرار وجوده
عامل الدخلية أو ولديه يف عامل إن ترهيب وترغيب يف التعليم والتعلم يستطيع أن يعطى املعلم يف 
اخلارجية, اليت يوسوس و يدفع الطالب يف محاسة تعليم وتعلم. فبذلك دوافع الطالب لتعليم اللغة 
لنسبة أساس  على فتقوم املعلمني العربية لدى طبيعة اإلنسان تؤثري شخصية خارجية أم داخلية. 
لدرجة األوىل العملية  هذه جناح وأن ةالرتبّوي العملية يف دائما حجر الزاوية فهو الدخلية معتمد 
الفصل يعتمد على مدى كفاءة املعلم و إعداده إخالصه يف دخول  على املعلم، وتقدم التالميذ
أما ولدي الطالب يعطى عناصر قبل دخول الفصل وما بعدها  52.عمله وحبه له وحتمسه للمهنة
  التعلم بسباب إتصل و وتوصل يف أهله.اليت تؤثري يف محاسة و نقص اإلهتمام يف التعليم و 
بنسبة ختصيص الدفعية يف التعليم اللغة من أفضل الدراسات املعروفة يف تعليم اللغة الثانية.فلذاك 
لدراسات يف تعليم اللغة الثانية .إذ درسا على مدى اثنىت عشرة سنة طالب  يهتم البحثون يهتم 
ت دف معرفة كيف تؤثر عوامل  اللغة األجنبية يف كندا وأجزاء من الوال املتحدة والفلبني 
اإلجتاهات والدافعية على النجاح يف تعليم اللغة, وقد مت تصنيف جمموعات من اإلجتاهات يف 
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منطني من الدفعية. الدافعية النفعية والدافعية التكاملية. أما الدافعية النفعية فتشري إىل الدافعية إىل 
عتبارها وسيلة إىل أهدف نفعية منها موصلة الدرسة العليا, قرأة مادة تقتية,  إكتساب اللغة 
لدافعية الغرضية يعين حتركه  الرتمجة ... وغري ذالك.  ويسمى أمحد مذكر بتسمية أخرى يعين 
نية معينة ال يتعلم اإل لقضاء حاجة قصرية املدى كأن تكون سعيا ورء وظيفة شاغرية  لتعليم لغة 
ستمتع فيه. حنو السياحة أوإستجابة ملطلبات مقرر الدرسي أو إستعداد أو رغبة يف قضاء وقت ي
حلصول درجة عملية. واملهم أن الدارس توجه هذه الدافعية يقتصر ليحقق هدفه ويشبع عنده 
   53حاجته ويستوىف غرضه.
أما الدافعية التكاملية فتكون حني يرغب املتعلم أن يتكمل مع ثقافة أصحاب اللغة الثانية وأن 
تمع. وقد أثبت درسات كثرية أن الدافعية التكملية تكون مصحوبة بدرجة عالية  ي صري جزاء من ا
. وخلص الباحثون من ذالك إىل أن الدفعية التكاملية أمر 54يف إختبارات الداء يف اللغة األجنبية
  مهم يف تعليم اللغة العربية
   . مما املّعلمون و التالميذطائفتني إن دوافع يف اإلدارة التعليمية ينسحب أساسا على
فتقوم على أساس أن املعلم هو حجر الزاوية  واملؤلفني لنسبة املعلمني   - أ
لدرجة األوىل  دائما يف العملية الرتبّوية وأن جناح هذه العملية معتمد 
على املعلم، وتقدم التالميذ يف الفصل يعتمد على مدى كفاءة املعلم و 
  .له وحبه له وحتمسه للمهنةإعداده اجليد إخالصه يف عم
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لنسبة التالميذ فتقوم على أساس واقع املشكالت   - ب أّ ما عوامل دوافع 
التعليمية و يف مقدمتها  صعوبة عملية التعلم وعدم أقبال و انتظام كثري 
من التالميذ السيما يف املرحلة االبتدائية. وتصبح دوافع عوامل بديله 
وحفز التالميذ على الغلب على  للتغلب على هذه العوامل  املثبطة
ا ت  الدراسة ومشكال  55.صعو
إلجتهات ألن اإلجتهات عناصر املهمة يف الدافية  عرفعلم اللغة النفسية يت الدفعية ال يتفرق 
اإلجتاه على أنه عاطفة أو حالة وجدنيةومن هذه التعريفات" اإلجتاه  الباحثني تعرف اإلنسان.
م تبعا  اختالفعاطفة اال أنه أقل منها يف احلدة واإلنفعالية" يعين ذلك  األفراد يف إجتاها
اخلربات واملوقف اليت يتعرضون هلا والعالمات اليت يتفاعلون يف إطارها. وهكذا جند  ختالفال
من استجبات الفرد إزااء موضوع أو فكرة معيينة, وقد تكون هذه  أن اإلجتاهات هي نوع
ت إجيبية أو سلبيية وتنشاء من خالل مرور الفرد خبربة معينة.   اإلستجا
ا  يتكون اإلجتاهات عن الفرد وينمو ويتطور من خالل تفاعله مع البيئته بعناصرها ومقوما
األسرة ,فهي املصدر األساس إلسباع  املختلفة, فالطفل يكنسب اجتاهااته األوىل من حميط
حاجات الطالب ومطالبه, ويتشرب الطالب األجتاهات السائدة يف حميط األرة أو املدرسة 
مما يؤدى إىل منو اجتاها إجيابيا حنو والديه وأيضا إىل ممرسته نوع من السلوك حيقق له رضا 
  الولدين واألسراة. 
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م به بعض األفراد عن طريق اعطاء املعلومات وقد يتكون اإلجتاه نتيجة تعلم مقصود يقو 
اخلاصة مبوضوع االجتاه واملناقشة املشرتكة ملوضوع أو خلق الظروف الطبيعية ملمارسة أساليب 
ت األساسية لالجتاه   النشاط املتعلقة مبوضوع االجتاه, ومن املكو
 املكون املعريف  .1
  وينقسم املكون املعريف إىل
ما كل ما يدركه الفرد حسيا ومعنواملدركات واملفاهيم هي   -أ  املقصود 
ا جمموة املفاهيم الرسخة يف عقل الفرد فالناحية   - ب املعتقدات وهي يقصد 
املعرفية لإلجتاه تتكون من معتقدات الفرد إزاء موضوع أو شيء معني, وقد 
 تتكون هذه املعتقدات مرغوبة وغري مرغوبة
لنسبة لألخرين أو يتوقع حدثه  التوقعات وهي ما ميكن أن أنتبأ به الفرد  - ت
 منهم
وتعبري كل من املدركات واملعتقدات والتوقعات األساسس املعريف لتكوين األنتجاه عن الفرد 
 56بصورة التظر عن كونه إجتاها إجيبيا أم أجتاها سلبيا
 املكون اإلنفعاىل .2
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ية اليت  وهو مكون أساس ىف اإلجتاه ويقصد به اجلوانب الوجدنية والعاطف          
ا اهلامة, واملكون اإلنفعاىل جعل  تتعلقبالشدة أو الشخنة اإلنفعالية اليت تعطى اإلجتهاتصفا
  57الفرد مييل إىل شيء أو ينفر منه.
  أما ااـجهات الدارسني متفرق بينهم بقدر أغرضهم, ميوهلم من الدوفيع املنبت من أنفسهم
صحاب هذه اللغة ويعرف  .1 فقافتهم. مثل هذا الدرس اللغة األول ليستطيع اإلتصال 
العربية  تدفعغ الرغبة ألن حيقق بني ثقافته وثقافة األخرين شيء من التكامل. كما أنه 
م إجتهات  غالبا ما يكون واسع االفق. غزيرة اإلطالق فال يعرفه عن اإلتصال 
 مضادة بل أنه حيرتم ثقافتهم إن مل يقبلها
هدف موقت كأن يسعى لتوىل منصب  الثاين هو شخص الذي تدفعه مصلحة أو  .2
ا, مثل هذا الدرس تكوين دوافعه  أو لتمثيل بالدده يف البالد العربية أو لسياحة 
لشكل الذي حيقق له هدفه ويشبع  مؤتقة مبعىن أنه يكفيه قدر معني من اللغة 
 مصاحله
لعربية م قام فتح يونس بدرسة كن من بني إجتهات وأهدف الطالب اللغة ا 1979ويف عام 
اليت تدفع الدارسني لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية يف املستوئ األول وقدكشفت نتائج هذه 
  الدرسة عن أهم تلك السباب كما يلي 
 قرأة القرأن الكرمي واحلديث النبوي الشريف -1
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 قرأة العلوم اإلسالمية  -2
ن -3  املقارنة بني اإلسالم وغريه من األد
 لسياحةالسفر إىل بالد العربية  -4
لوطن العريب يف ميادن املهنة -5  العمل 
 إقامة مصنع أو شركة يف العامل العريب -6
 العمل كممثل لبالد الطالب يف العامل العريب -7
واخلالصة أنه عند دوافع الدارسني ينبغي أن ال تقصر على وسيلة واحدة  من الوسائل 
راء اخلرباء واإلفادة من نتائج  الدرسات السابيقة وأيض السابقة بل يفضل اإلسرتشاد 
معرفتها من الطالب أنفسهم ومعرفة هذا تساعد املؤلف على تقدمي مادته العلمية مبا يناسب 
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  منهج البحث
اليت أقيمت لطلب احلجة  قالبحث هي احدى املناهج او الطر  طريقة أي منهجأن       
براطا : أقام البحث هو ملعرفة املشكلة يف  ودليلها يف البحث املطلوب. وقال سوماردي سور
الشيئ ، واول املشكلة من عجب الناس عن الكون وما خلق فيه إما مشكلة كبرية أم 
 الىت احلقائق اىل للوصول منها خذ الىت احلقائق مصادر يعّني  أنّ  للباحث وينبغى59صغرية.
 .العلمى البحث هذا ىف اليه يقصد
 :التايل كما الباحث  عليها ختظو الىت املعينة والطريقة 
 ومدخله البحث نوع -1
ن طريقة البحث ينقسم اىل نوعان ومها الطريقة الكيفية هى طريقة البحث  قد عرفنا 
ا يكون احلساب واألرقام  اليستخدم فيما احلساب واألرقام العددية والثاىن الطريقة الكمية فإ
دراسة اليت تصف فيها  ىيوه الكمية طريقة الباحث إستخدمها الىت البحث طريقة60العددية.
ستخدام ال ا عملية الدرسية األحداث اليت قامت مع األرقم مث حتليلها  كلمات على أ
ت يف شكل  األرقام وسيلة للعثور على املعلومات حول ما إكتشاف املعرفة اليت تستخدم البيا
  .نريد أن نعرف
 خطوات البحث - 2
  :ذا البحث على اخلطوات التاليةهسار الباحث يف كتابة 
ت  -1 لة كاملشتساعد على حتديدسالشعور مبشكلة البحث ومجع معلومات وبيا
 .وحتلها
                                                           
 : من يترجم59
  Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), 2  
 :  من يترجم 9
Nana Syaodih Sukma Dinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Rosda Karya, 2005), h. 53 
 
 


































 البحثيةل األسئلة كبشوصياغتها شكلة اليت يريد الباحث دراستها حتديد امل -2
ا   ثركمن سئل أو
 .اليت ستجري عليها الدراسة البحث ومفعله ختيار العينةا -3
علومات  خيتار الباحث أدوات البحث اليت يستخدمها يف احلصول على امل -4
ئقلنيل املعلومات بنسبة خربة الطالب واملعلم أما  قابلةكامل لنيل  والو
لك وفقا لطبيعة مشكلة ، وذاملعلومات حول حال امليدنية البحث واإلستبينات
ا ذههالبحث، مث يقوم بتقنني   .األدوات وحساب صدقها وثبا
  .طلوبة بطريقة دقيقة ومنظمةعلومات املالقيام جبمع امل -5
  .لوصول إىل النتائج وتنظيمها وتصنيفهاا -6
 حتليل النتائج وتفسري واستخالص التعميمات واالستنتاجات منها -7
 جمتمع البحث وعينته - 3
 61البحث هو مجيع اإلفراد يصبحون مصادر البحث إلخذ العينة.جمتمع     
 تمع أووأما يف االصطالح فهو  السكان، من و عددهتمع البحث يف اللغة جم
مثل اإلنسان  عينته لتحليلوحدة  بتسمية تسمى أيضا موضوعة البحثفردي من 
التعميم الذي و هتمع البحث جموقال سوغيونو  .62اهووسائل اإلعالم وغري  والشركة
اخلاصة املعينة بعض الصفات واخلصائص  هلذي لديوضوع االكائن أو امل يتكون من
  .63مث االستنتاج منها مقها ولتحليلها ولتعلمهالتيف البحث  الباحثون حددها اليت 




  يترجم من63 
 


































تمع البحث يف هذا البحث العلمى هم بعض الطالب من    واإلفراد الذين هم 
مة دومفي كمدرسة عالية متوفقة بستان احل املعلمني اإلسالميدرسة مبمستوى الرابع 
  . وع ال موجنانكعا 
وبرأي أخرى  هي فرقة أ  64عينة البحث هي جزاء اإلفراد من جمتمع املبحوث.  
 17الذين يتعلمون  فيه يبلغ  ونظر إىل عدد الطالبطائفة متثل جمتمع البحث 
مسيت بطريقة ى األول جمموعة الطالب يف مستو هم لكطالب فأخذ الباحث  
)Jenuh ربهم متساو املبحوث ألخذ العينة وتعت إستعمال مجيع) العينة ألن الباحث
 .65بعضهم بعضا. دون أن تفضل الباحث
  ميدان البحث -4
وع ك دومفي ا مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةيف  يقع ميدان البحث
 الموجنان
ت - 5  طريقة مجع البيا
ت خطوة مهمة يف البحث ألن اهلدف األول يف البحث نيل طريقة مجع        البيا
ت املقررة. ت سيشّق للباحث يف نيل معيار البيا ت. وبدون معرفة طريقة مجع البيا    البيا
ت يف هذا البحث الطرائق التالية :    ويستخدم الباحث جلمع البيا
 طريقة املقابلة .1
 من تطرح أشخاص، جمموعات أو اخر وشحص الباحث بني تتم عملية هي املقابلة
 أسئلة الباحث ويستخدم. املطروحة األسئلة تلك على إجابتهم تسجيل ويتم أسئلة، خالهلا
ت وتكون مفتوحة  أن بدون أسئلة يقابله الذي الشخص الباحث يسأل أي مفتوحة اإلستجا
 بني واألجوبة األسئلة عملية هى املقابلة هادي سوترينو عند أما. حمدودة إجابة منه يطلب
  . شفو اكثر او شخصني
                                                                                                                                                                      
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2112), 14. 
 117، ص.  Suharsimi Ari Kuntoيترجم من : 71
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طريقة املقابلة هي املنهج العلمي جلمع بطريقة السؤال واجلواب بني الشخصني أو أكثر 
ومات تعترب املقابلة استبيا شفو يقوم من خالله الباحث جيمع املعل  66يف جملس واحد مبوجه.
ت الشفوية   ٥67املعلومات من خالل مصادرها البشرية.، وهي أدة هامة للحصول على وابيا
ت عن حول املدرسة ( التارخ، اهلدف، الطريقة  ويستخدم الباحث املقابلة يف مجع البيا
ت بطريقة احلوار بني الباحث التعلمية، وغري ذاللك). وتستعمل جلمع املعلومات أو البيا
مدرسة  املدرسة املعلمني اإلسالمي يف اللغة التعليم قسم املدبر مع العربية اللغة لدرس واملدرس
, لنيل ية املعلمني اإلسالمي معهد املدين بروندوع الموجنانكلوالعالية متوفقة بسستان احلكمة
  البينات عن تنفيذ املنهج.
 وثيقةطريقة ال .2
ّالت  ت من األشياء املكتوبة كالكتب وا ئق هى طريقة جلمع البيا مجع الو
واض. تستطيع الوثيقة ان تكون كتابة وصورة األحداث امل سجلي هأن الوثيقة  68وغريها.
 و.اليت تشكل كتابة حنو رسالة يومية وسرية وقصة مذكرات وتنظيم وسياسة ورائعة. وكانت
 69.البحث النوعي قابلة يفاقبة واملر تمم من استعمال منهج املىي امله هدراسة الوثيقة يف رأي
ت من يستخدم الباحث هذه الطريقة للحصول عل ئق املتعلقة ى املعلومات او البيا الو
لبينات, كملخلفية البحث املدرسة و األساتيد و الطالب امل مث يقرأ الباحث الكتب توب 
مدرسة عالية  املدرسة املعلمني اإلسالمي التعليم والتعلم يف مبقصود ليفهم عميقا عن وحيللها
 الكالم  اإلسالمي معهد املدين الموجنان, يف مهارةية املعلمني كلوالمتوفقة بسستان احلكمة
  .العربية اللغة
ت ( .3  )Angketطريقة األستبيا
                                                           
   .hal. 192                 (Yogyakarta: Andi OffestMetodologi Research II. Sutrisno Hadi ,(1990 ,: من يترجم  91
٥٣ا. ،ص )٩٨٢١أحمد بدر، أصول البحث العملي ومناهجتها،(الكويت، جامعة الكويت،٥  
   ,Rineka Cipta, Jakarta, 2003)149,prosedur Penelitian,  Suharsimi Arikunto) من يترجم 68 
Alfabeta,(2013) Hal 329metode penelitian pendidikan: CV Sugiyono,  69  
 


































ت من املستجيبني  ت هي األسئلة املكتوبة للحصول إىل املعلومات والبيا األستبيا
وهذه الطريقة تستخدم جلمع احلقائق عن 70اختيار اإلجابة الصحيحة من جمموعة اإلجابة.
 وأعط الموجنان.املدرسة العالية املتوفقة بستان  املدع بتسمية املعلمني اإلسالمياملدرسة 
ت  ت واإلستبيا املستخدمة يف هذا البحث هي  (Angket)الباحث هذه األستبيا
ت املغلقة, هي إختيارة اإلجابة الصميمة من جمموعات اإلجابة الذي يطلب من  اإلستبيا
  املستجيبني. 
بصغة يسمي  قدر مستوى صدق األدةملعرفة  الباحث ستخدمإالرمز الذي أما 
  إرطباط ضبط
صيغة : 
( )( )
( ) ( )
 
  = معامل االرتباط rمعلومات : 
  yو  x= عدد املنتج      
  71أّمأ خطوات قياس ارتباط حلظة املنتج
أما إستخدامها الباحث للحصول على درجات الثبات من  األدة من متعدد ههي 
(كسب هللا,  KR  -21و يتشاردسون املسمى ب  –الطريقة اليت وضعها كودر 




                                                           
  من يترجم22
Nasution, metode reseaarch, (Bandung, Jem Masr,1991), hal : 169                                                 
  
 71 https//: 
spssindonesia.com//Cara_melakukan_uji_validitas_product_moment_dengan_spss//17/10/2019/7:58 
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  = معامل ثبات االختبار  ت     حيث
  = عدد بنود االختبار   ب    
  = متوسط حسايب  م    
  = أحرز مغايَر كليَّس  مك     
ت-4    حتليل البيا
ت .1  طريقة حتليل البيا
هو إحدى الطريقة  إجابة األسئلة املستخدم يف البحث واإلجابة املسئلة 
  72النسبة املاؤية.دافعية  الطالب  فاستخدم الباحث األوىل والثانية عن 
100X%أو  X100%تكرير األجوية   النسبة املاؤية
N
F
P   
  عدد املستديبني
  = النسبة املاؤية   P=    البيان
        F   تكرار األجوبة =  
        N  عدد املستجبني =  
لكيفية من الرموز السابق عند سوهارمسى أريكونطا   وأما التفسري أو التعيني 
 كما يلي:
  = جيدا  100% – 76
  = مقبوال  % 75 – 56
                                                           
  يترجم من:  32
   Anas Sudijono. Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) 
 Hal. 43 
    
  
 


































قصا  % 55 – 40  =  
  73= قبيحا.  % 39 – 10
. والقائدة حتليل ت حتليل الكمي ويستخدم القائديستخدم الباحث لتحليل البيا
ثري  Analisis Regresi linier berganda)االحندار ( أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية ملعرفة 
  . قائدة املتوسط.ومدرسة املدينيف دافعية الطالب مبدرسة التنوير 
ثري  يف دفعية ) 2X& 1(املتغري  أساليب تعليم وتعلم اللغة العربيةوأما ملعرفة 
 Analisis))، سيتخدم الباحث قائدة حتليل إحندار اخلطي البسيطةY( املتغر الطالب
Regresi Linier berganda)   حيث ميكن من املعادلة املذكورة يستطيع أن يعرف نتيجة
ضي yللمتغري  Xمن املسامهة املتغري  لعالقة املعرب يف شكل املعادلة ار ، الذي يدل 
أما قائدة املعادلة العامة إلحندار اخلطي . ٨الذي هلا العالقة الوظيفية بني املتغريين املذكرين
Regresi Linier berganda) (يلي : هي كما  
Y =a + b1X1 +b2X2+b3X3+e  
Y = واملتغري التابع   = Variabel dependen ( دافعية الطالب) 
A =  Konstanta =  الثوابت 
B1 =  معامل االحندار = Koefisien regresi antara X1 dan Y 
B2  =معامل االحندار =  Koefisien regresi antara X2  dan Y 
X1 = املتغري املستقبل= Variabel independet  X1 ( أساليب التعليم) 
X2 = املتغري املستقبل Variabel independen X2 (أساليب التعلم) 
E = Eror 
ت ومصادرها وأسلوب مجع وحتليلها۳،۳اجلدول (   ) البيا
                                                           
 24Suharsimi يترجم من:                                                                                                             
Arikunto, h. 246 
 


































ت  رقم   أسلوب مجعها  ومصادرها  البيا
كيده ستبيناتاإل  واملدرسالطالب   دفعية الطالب  ۱   واملقابلة يف 
كيدهستبينات إلا  الطالب  أساليب التعلم  ٢   واملقابلة يف 
كيده ستبيناتإلا  ملدرس  أساليب التعليم     واملقابلة يف 
 التعلم أساليبثري   ۳
 دفعية التعليم أساليب
  الطالب
  ستبيناتإلو   وثيقة اإلختبار   رمزنتيجة و 
 
  
  كتساب منالنتائج إ (uji t)ويف هذا البحث، سيستخدم الباحث تقنيات األختبار الفرضية  
spss  ملعرفة النتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية (عن أساليب تعليم وتعلم اللغة العربيةH0 ثر  (
  الفرضي اجلزئ  ؟ 
ثري  (املتغري -1  0,05من أصغر x1كان النتيجة أمهية ) أساليب التعليم  إذا   X1يوجد ا
ثري  (املتغري -2  0,05من أصغر x1كان النتيجة أمهية ) أساليب التعلم جزئ إذا   X2يوجد ا
) مردودٌة H1أ فهذا يدّل على أّن الفرضية ( 0,05كرب من أ  كانإذ   X1النتائج الفرضية 
ثري جزئ إىل (املتغري   كانإذ     X2 النتائج الفرضية   X2الفرضية كاذ ) وهYأي ال يوجد 
ثري جزئ إىل  X2فهذا يدّل على أّن الفرضية  أي 0,05كرب من أ مردودٌة أي ال يوجد 
  .) Y(املتغري
إلختبار فرضية  spss  كتساب منالنتائج إ ملعرفة  (uji f)عن أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية 
ثر الفر Hالنتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية (   ) X2(املتغريو  ) X1(املتغريمن   متوازضي ) 
  .)Yإىل (املتغري
 



































 اإلختبار هذا من خذه الذي (uji R2)األختبار الفرضية األخرى  سيستخدم الباحث تقنيات
أو  القّوة بشّدة والتأثري العالقةو ملعرفة   (analisis regresi linier berganda)رمز   وجودثقة  ملعرفة
  لنتائجا ما عرفناك .) Ha( البدلية الفرضيةو   )H0( الصفريّة الفرضية بني لنسبة مئوية الضعفة
فهذا  0,05من  ربكأ  إذايعين   spssمن جدول  X2الفرضية و  X1 الفرضية   )uji f(كتسابإ
ثري ال  أي  مردودة) H1 X2يدّل على أّن الفرضية ( ) يف دافعية Yإىل (املتغري  متواز يوجد 
ملعرفة العالقة والتأثري بشّدة يعين   R Squareشرط أسس  )uji f(كتسابإ  لنتائجا .بنسبة الطالب
 . R Squareأما نتائج  .) H yوالفرضية البدلية ()  H1 2بني الفرضية الصفريّة ( أو الضعيفة القّوة
ثري ال  أي  مردودة) H1 X2على أّن الفرضية ( يدل على ) يف دافعية Yإىل (املتغري  متواز يوجد 
  74د بدرجة نسبة مؤويةكاملتأ الطالب
 فيما يلييبني   R Squareكيينو أن مرحلة درجة مؤوية بنسبة أسس سو 
 
 شدة الضعف 0,199 – 0,00
 ضعفة 0,399 – 0,20
 متوسط 0,599 – 0,40
 قوة 0,799 – 0,60
  شدة الضع 1,000 – 0,80
 
                                                           
  يترجم من74 
Ummu khoiriyah, modul pelatihan spss(lamongan, pustaka ilalang)2020 hal 78 
ثري "   - 1 أصغر من  ) معا  X2) (املتغري X1(املتغري انكإذ  النتيجة الفروض يوجد ا
ثري إىل ) مقبولٌة Ha) فهذا يدّل على أّن الفرضية (Y(املتغريإىل 0,05 أي يوجد 
 ) يف دافعية الطالب  Y(املتغري
ثري " ال النتيجة الفروض  - 2 من  ربكأ ) معا  X2) و(املتغري X1(املتغري انكإذ  يوجد ا
أي ال  ردودة) مHa) يف دافعية الطالب فهذا يدّل على أّن الفرضية (Y(املتغريإىل 0,05
ثري إىل   ب.  ) يف دافعية الطالY(املتغرييوجد 
 


































رابعالباب ال  
  دراسة امليدانية
  : حملة مدرسة عالية متوفقة بستان احلكمةاملبحث األول
سيس   .أ   مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةريخ 
موقعية اجلهرفية يف قرية صغرية اليت تقع يف  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقة
هو الموجنان جنوبية منطقة ثالث مدن يعين موجوكرط جومباع وكرسيك  دويف أكونع كمباع 
ت لشارع و طريق القطار يف جهات  بوجونغارا. يف الفريق املتوسط  - وتفرق إىل فريقني 
احلاج الدكتور أمحد درماوان منذ سنة  من قرية دومفي. كانت بناء املعهد اليت رادها و أسسها
م.  علي أومر الشيخ احلاج ألف حممد إمام شافعي وحيد الرامحن فتح الرمحن واألن 2009
سم "بستان احلكمة" اليت يكون فيه مدرسة من مرحلة الثنوية حىت  كان املعهد معروف 
 75اجلامعة.
     ة املعهد فهو على أصول من مؤسس مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةوكان 
v أومر الشيخ احلاج ألف حممد إمام شافعي من أرض موقف / أرض اهلبة الذي يهبه إىل
احلاج الدكتور أمحد درماوان لبناء عليه معهد. مبساعدة البيئة احلسنة الرائعة, أغرض معهد 
بستان احلكمة ليولد الطالب املواحد واملتوفق يف العلوم والعبودي, ويتطور مؤسسة الرمسية 
, مث تنمية بطرح املدرسة العالية املهنية 2014ية اإلسالمية بستان ا احلكمة سنة مبدرسة الثنو 
لتنمية السرعة عن العدد الطالب حىت 2015اإلسالمية  بستان ا احلكمة يف  . يزدهر 
                                                           
 .المدرسة العالية المتوفقة بستان الحكمة )1. من وثيقة (ب.75 
 


































تقريبا يف مخسة سنواة منذ مؤسسة مدرسة يف بستان احلكمة هذا نستمر اصالح  600
جياد املدر  لتولد  2019كمة يف سنة سة العلية املتوفقة بستان احلمؤسسة من منظمته و 
  الطالب الكايف  ليتفقهو يف علوم الدينية ويتعمقوا يف الكتب الرتاث السلف الصاحل . 
حىت  30-07ميارس ويطابق تعليم العصرية والسلفية  منذ  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقة
 األتية ج املتوفقة فبهذ املنظومة يتكون الربامي مساء  00- 15
  ركعة مجاعة 8صالة الضحى و احلاجة 
 جميئ املدرس االحنيب 
  دراسة الكتب الرتث 
 حتفيظ عمريطي ألفية إبن مالك .1
 مشاورة  .2
   bandongan Sorogan مناقشة ومباحث الدرسة و العلوم .3
  ثنائية اللغةBilingual 
 convertation حمادثة  .1
  خطابة .2
 دراسة الدينية 
 األمتحان العملي/تدريب عملية التعليم 
 




































 تدريب الداعي 
 الريضيات 
 تسهيالت املدرسي
 املدرسة الالحقة.مبين 1
 معهد  .2
 غرفة املدرس والفصول الدرسية .3
 معمل حسوب .4
 صحة املدرسة .5
 مسجد .6
 مكيف اهلوى .7
 معمل الطبيعية8
 إنرتنيتشبكة  .9
 ملعب/ميدن .10
 





































 النقابة التعاونية املدرسية  .14
 رؤية و رسالة املدرسة - ب
  دمفيأكوع الموجنان علي القيمة االساسية االتية مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةسست 
 : رؤية املدرسة - 1
لعلوم اإلسالم اهل أساس على التوحيد  واألخالق ال كيأحتقيق العلمأ واألذ " كرمية املتوقة 
 السنة واجلماعة النهضية لعزة اإلسالم والعطية لبلد ووطين اإلندونسيا والعامل"
  رسالة املدرسة   - 2
املتكمل املهين  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقة"تنفيذ منظمة الرتبية والتعليم يف 
  املسؤيل"
 املدرسة األهدف - 3
 كون العلماء العماد لقوم االسالم رمحة للعلمنيلت -
 كوين األذكياء القدرة يف الكتب الرتاث و ثنائي اللغة العربية واإلجنلز لت -
كمة لإلحيد االمام أو الراعي لتحقيق ثبات واملثابرة مدرسة العالية املتوفقة بستان احل -
 والوطين والعاملي 
 


































  أحوال املدرسني  - ج
من عددهم  يف عام الدرسي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةأحوال املدرسني   
اساتيذ ألن منذ مؤسسة  قد تتولد أول السنة يف   9استاذات  3مدرسا  12ه  2020- 2019
  2020- 2019عام الدرسي 
  2020-2019عام الدرسي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةأمساء املدرسني يف  1اللوحة 
  الكنة   العنوان   اإلسم   الرقم 
  مدير املدرسة الموجنان  حسن اليقني .1
  ئب مدير املدرسة  الموجنان  أمحد يشكر أمن الرازي .2
علم  إمألمدرس  الموجنان  أمحد أظهار احلعفري .3
  تفسري وحديث
  مدرس علم فقه الموجنان  حممد فوزان .4
  مدرس علم احلساب الموجنان  إخوان سجرونط .5
مدرس علم عقيدة  الموجنان  راديينط .6
  وأخالق
  مدرس علم التكنوجليا الموجنان  حممد حنيف .7
مدرس اللغة  مدرسة  الموجنان  نور حكمة .8
  العربية 
 


































  مدرسة علم تربية وطين الموجنان  أفرليا دوي جهياين .9
  مدرسة اللغة اإلجنلسيا الموجنان  أحدة الفضيلة .10
  
  أحوال الطالب - د
-2019من عددهم  يف عام الدرسي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةأحوال الطالب 
طلبة ألن مؤسسة  قد تتولد أول السنة يف  عام الدرسي  14طالب  3طالب  17ه  2020
2019 -2020  
  2020-2019عام الدرسي  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةأمساء الطالب يف  1اللوحة 
  العنوان   اإلسم   الرقم 
 الموجنان  أفرسك دال .1
 الموجنان  أجغ فرتي .2
 الموجنان  ألفية .3
 الموجنان  عملية شه فرتي .4
 الموجنان  دفيا  .5
 الموجنان  ليلة املباركة  .6
 الموجنان  حارمسا .7
 الموجنان  خري اهلدي .8
 


































 الموجنان  مركر مي أنطانيا .9
 الموجنان  نفحة الشخرية .10
 الموجنان  رمخة أفرلية  11
 الموجنان  نور ليلية   12
 الموجنان  دفندا   13
 الموجنان  كوس  14
 الموجنان  نزيلة احلسانة  15
 الموجنان  نتش الزهرة  16
 الموجنان  د  17
 
 
  ه. أنشطة اليومية
وع الموجنان  كدومفي أ مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةيف ختطط األنشطة اليومية 
وتقرر هذه  لتحقيق الرؤية و الرسالة يف هذه املدرسةان كمهما   و والتعلم الدرسية عملية التعليموجرية 
التعليم والعبادات والعمل واألخالق الكرمية.  املدرسة األنشطة اليومية لشمولية الرتبية من حيث عملية
 :وهي كما يلي
  األنشطة اليومية5:اللوحة 
 


































  األنشطة املدرسية   الساعة  الرقم
  صالة الضحى واحلاجة مجاعة   07.00-07.15  1
  املود الدرسية   20, 09 -07.15  2
  اإلسرتاحة   09,00-10,00  3
  املود الدرسية  12,00 -10,00  4
  صالة الظهر مجاعة واإلسرتاحة   12,00-12,30  5
  املود الدرسية الدينية  14,00 -12,30  6
  البيتصالة الظهر مجاعة واالرجع اىل   15,00 -14,00  
  
  منهجية تعليم اللغة العربية - و
تعليم  منهج على اساس ومبادئ مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةيف  املنهج  وتقلد
فاءة ثنائي اللغة يعين اللغة العربية واإلجنلسيا كعن   ونتور العصريكمعهد  مثة  العصرية اللغة العربية
ومتارس فيها يف اساليب تعليم اللغة حنو وجوب الم يف يومية الطالب كيف قدرة عن إتصال وال
 حمافظة املفرادات ومتارس يف احملادثة يف يومية اللغة و تدخل أيضا منهج معهد السلف التقليدي
فاءة عن فهم النص واملقرأ يف تعليم اللغة العربية كتب الرتث يعين  كال التعلم تنفيديف سعي  الذي
 


































(حنو وصرف) ليقدر ويساعد عن طالقة  كوألفية إبن مال بتدريب ومترين وحمافظة نظم العمريطي
  مهارة القرأة لذى الطالب.
ومعهد السلف مبقارنة منهج  معهد كنتور العصري منهجهو  املستخدم اللغة العربية املنهج 
حلالة واملوقف يف دروس اللغة العربية لشؤن الدينية اإلندونسيا مدرسة بستان , وكان تنفدها يوفق 
دة حصة ومدة تعليم اللغة تطبيق أساليب تعليم اللغة العربية  عن  العالية املتوفقةاحلكمة  بنسبة ز
يتعلق بتعيني واألنشطات التعليمية وما إىل ذلك والتنفيذها األهداف نظرا عن املنهج . العربية 
  فائة إجيابية وسلبية.كفهي   األهداف املعينة أي ألجل االجتاهات اخلاصة ألجل
  الثاين عرض وحتليل البينات الفصل - ب
 وع الموجنانكدومفي أ درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةأسلوب تعليم اللغة العربية مب - 1
عريف أسلوب التعليم أرائ كثرية منها ما يقال أن أسلوب وسيلة اليت ما عرفنا تك
أن أسلوب ما يقوم  استخدمها املعلم يف عملية التعليم لتحقيق األهدف املرجوة فيها. وجبانب ذالك
   معلم يف عملية التعليم من الطريقة تطبيقا يف أداءها.
ا  يف هذاه حالة البحث طلب الباحث البينات عن أسلوب تعليم اللغة العربية وما يتعلق 
, الموجنان أكوع دومفي مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقة األهدف واألغراض املرجوة يفمن 
فاءة معياري يف تعليم اللغة العربية كمدير املدرسة أستاذ حسن اليقني أن   لة مععقدا الباحث املقاب
هي متارس فيها يف اساليب تعليم  كفاءة ثنائي اللغة يعين اللغة العربية واإلجنلسيا وأهم من ذالكهي  
 


































 اللغة حنو وجوب حمافظة املفرادات احملادثة و تدخل أيضا أساس ومبدء معهد السلف التقليدي 
  76 كتب بزيدة حصة حنو وصرف وحمافظة نظم العمريطي وألفية إبن مالكليقدر الطالب قرأة ال
. فبهذا أساس الدراسة  ساعرض الباحث عن تنزل املنهجي الدرسي يف عناصر أساليب 
ش   ل و فصائل األتيةكالتعليم يف املبحث األول   من حيث أنواع أساليب تعليم اللغة العربية 
ة يغلب فيها تعليمية دور املدرس دورا أساسيا كأسلوب أساليب تعليمي )5
 احملاضرة.
لدور األساسي،مستقال إىل حد   أساليب تعليمية يغلب فيها قيام الطالب )6
 كبري عن املدرس مثل أساليب التعلم الذايت
أساليب تعليمية تعليمية يغلب فيها قيام الطلبة بتابدل الدور التعليمي ضمن  )7
 إشراف املدرس،كأساليب التعليم التعاوين جمموعات تعاونية حتت
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 درسة بستان مبعناصر و أنواع أسلوب تعليم اللغة العربية  كأما ملعرفة وضع العالمة من 
لثمة والعالمة األتية الموجنان أكوع دومفي احلكمة العالية املتوفقة   ساوضح الباحث 
 الرقم الثمة والعالمة
 1 دور املدرس التقلدي/ أساليب تعليمية
  دور املدرس دورا اساسيا  يغلب فيها تعليمية
   إعطاء املدرس املادة  التعلمية 
  عملية التعلمية اإلجيابية 
تصال لسانية     إعتبار مواد التعلمية 
 2 التعاونية أساليب تعليمية
 أساليب تعليمية تعليمية يغلب فيها قيام الطلبة 
  
 
   الدور التعليمي ضمن جمموعات تعاونية حتت إشراف املدرس،بتابدل 
  3الصورة 
ةالتعاوني أساليب  






















































   دور التعليمة بقيام تعاونية
 3 أساليب تعليمية الوسائل احلديثة
  تعليم استعمال الوسائل األيضاح أو وسائل التكنوجليا احلديثة
لوسائلدور املدرس     كاإلشرف 
  مواد التعليمية يف الوسائل احلديثة
 4 / الذاتيةتعليمية قيام الطالبأساليب 
  لدور األساسي،ها الطالب يغلب في
  التعليم بنسبة ميول وكفائة الطالب 
   مستقال إىل حد كبري عن املدرس ا
 5 أساليب تعليمية يشرتك فيها كل املدرس والطالب 
  سائف التعلمية بيد املدرس والطالب
  اطالب يف الدور التعلمية كإشرتا
 ألدوار التعليمية تعليمية،كأساليب املناقشة.
 
 
   
ت أخذا الباحث  و ستخدماالطريقة من هذا أنواع أساليب وعناصر التعليم   جلمع البيا
 أكوع دومفي درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةمب أسلوب تعليم اللغة العربيةجلمع احلقائق عن 
  املقابلة, واإلستبينات.  طرائقبيف هذا البحث الموجنان 
ن املتخرجات عقدا الباحث املقابلة مع معلمة مادة اللغة العربية "أستاذة نور حكمة " تكو 
بعد إنتهيت من معهد منبع الصاحلني سوجي كرسيك سنة  2019ن سنة من جامعة األحقف اليم
مان حىت م درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةم دروس اللغة العربية مبيوتعل 2014 نذ خرجتها من 
 


































مواد التعليمية , الطريقة املستخدمة, األن . يسئلها الباحث عن اسلوب تعليم اللغة العربية
من قبل املعلمني, ومن قبل  املساعدةاملستخدمة عند تعليم اللغة العربية. وسائل التعليمية املستخدمة 
  تعليم اللغة العربية. يف  الطالب
أسلوب التعاونية يعين بتنمية -1املستخدمة يعين أسلوبني العربية  اسلوب تعليم اللغة أما
ار  وحرتام كالروح التعاون والعمل اجلماعي يف بني املتعلمني, واالمر الذي يساعدهم على تبادل األف
ذ األسلوب نستطيع أن منو لديهم املقدراة على إختذ القرار ومنو لديهم الثقة  أراء األخرين وتقبلها و
أسلوب النقاشية يعين طريقة  - 2ر  من خالل األنشطة كس والقدراة على تعبري املشاعر واألفلنف
أساليب تعليمية يشرتك فيها كل املدرس التدريبة تعتمد على احلوار الشفهي بني املعلم واملتعلم أي 
. منهج أو طريقة التعلم الذي إستخدم هو طريقةاإلنتقائية يعين الريقة اليت يتوىل  فيه املعلم والطالب
سلوب شفهي يالئم مستويت املتعلمني من أجل حتقيق  عرض موضوع معني, وتقدمي املعلومات 
ة مبحافظوتساعد أسض  اليومية ةادثحملمبحافظة املفردات أو أهدف الدرس, هذا األساليب تساعد 
 تب الرتث. أما املواد التعليمي املستخدمكالنظم العمريطي ليطالق ممرسة مهارة القرأة يف قرأة ال
تاب " مدارج الدروس العربية لشيخ احلاج حممد بصري علوي مث الوسائل اليت إستخدم هي كل
العربية. إجرأة بعد إجرأة املقابلة مع معلمة اللغة  77السبورة  وأحيا التيماعة لألستماع أو الفديو
قوية البينات, لديهم إجابة و  املقابلة مع ثالث الطالب نيابة عن األخرين, للحصول على أدلة 
م حيب تعلم اللغة العربية وحيب بنسبة طريقة واسلوب تعليم املعلمة اليت يدعون أن ميارسي  إمجاليا أ
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من  .التعليم مجيع تقريبا ستعمال اللغةفاءة كواملعاومات  مكانية الوصول إىل مجيعإل اللغة العربية
  78تعليم تعاونية 
ت  أما ت املغلقة,  (Angket)اإلستبيا أنسب  املستخدمة يف هذا البحث هي اإلستبيا
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ت قدر أنسب طريقة   للحصول على درجات مستوى   (Angket)واإلستبيا
   بصغة إرطباط ضبطيسمي  الباحث ستخدمإ صدق األدة




















  أفرسك دال.1
 مطابق جد نقص مطابق
 مطابق جد مطبق نقص مطابق
  أجغ فرتي.2
 مطابق  نقص مطابق
 مطبق مطبق نقص مطابق
  ألفية.3
 مطابق جد ال مطابق
 ال يطابق طبق تمام مطابق
  عملية شه فرتي.4
 مطابق  ال مطابق
 نقص مطابق نقص مطابق نقص مطابق
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  دفيا .5
 مطابق تمام نقص مطابق
 مطبق مطابق مطابق
  ليلة املباركة .6
 مطابق نقص مطابق
 مطبق مطابق مطابق
  حارمسا.7
غير مطابق 
 مطابق جد جد
 مطبق مطابق غير مطابق 
  خري اهلدي.8
 مطابق غير مطابق 
 ال مطبق مطابق غير مطابق جد
مركر مي .9
  أنطانيا
 مطابق نقص مطبق
 نقص مطبق نقص مطابق غير مطابق جد 
  نفحة الشخرية10
 مطابق تمام نقص مطبق
 مطبق مطابق مطابق
  رمخة أفرلية  11
 مطابق  نقص مطبق
 مطبق مطابق مطابق
  نور ليلية   12
 مطابق تمام نقص مطبق
 مطبق مطابق ال مطابق
  دفندا   13
 مطابق جد نقص مطبق
 مطبق مطابق مطابق
  كوس  14
مطبقنقص   مطابق 
 مطبق نقص مطابق نقص مطبق
  نزيلة احلسانة  15
 مطابق جد نقص مطبق
 ال يطابق نقص مطابق نقص مطبق
  نتش الزهرة  16
 مطابق جد نقص مطبق
 مطابق جد ال مطابق تمام مطبق
  د  17
 مطابق نقص مطبق
 مطبق مطابق نقص مطبق
  
 


































  التعاونية تعليميةال أساليب
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق
  غري مطابق
 غري مطابق جد
9  
7  
 -  
 -  
 - 
56,25 %  




 %100 16 اجلملة 
  
  الذاتية/ الطالب قيام تعليمية أساليب
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق
  غري مطابق










 %100 16 اجلملة 
  
  والطالب املدرس كل فيها يشرتك النقاسية اليت تعليميةال ساليبأ
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق






12,5 %  
56,25 %  
12,5 %  
 18,75% 
 


































 غري مطابق جد
 %100 16 اجلملة 
  
  أساليب التعلمية وسائل احلديثة
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق
  غري مطابق
 غري مطابق جد






37,5 %  
37,5 %  
12,5 %  
12,5  % 
 %100 16 اجلملة 
  
  أساليب التعليمة التقليدية
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق
  غري مطابق
 غري مطابق جد
 -  










 %100 16 اجلملة 
  
درسة/املعلمة درجة موافقا امل أساليب تعليميظهر  على اجلدول  ميأسلوب التعل
 التعاونية تعليمية أساليبمالزمة بنسبة ثر ما كموافقا جد عند الطالب أحىت إىل درجة 
 


































 املدرس كل فيها يشرتك النقاسية اليت تعليمية أساليب الذاتية/ الطالب قيام تعليمية أساليب
دور املدرس  التقلدي/ أساليب تعليمية احلديثة الوسائل تعليمية أساليب يف التحدث أما والطالب
درسة بستان احلكمة العالية مب طبق حىت بلغ إىل درجة ال مطابق متام عند الطالباملنقص 
  وع الموجنان.كدومفي أ املتوفقة
 
  وع الموجنانكدومفي أ درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةمب اللغة العربية طالبم أسلوب تعل - 2
فراد األ حيث ال يوجد اثنان من الشخصية مسة من مسات طالبفرد لل كما عرفنا أن  ك
هي فأساليب التعلم  حتتاج معرفة . . وىف عملية التعلمالنفسه ديةعلى حد سواء. كل فرد هو فر 
االعلوم  ىف تناول الطالبطريقة تستعملها  شخصية تغيري السلوك، فكان سلوك يف  وتطوير قدر
ملعلومات اليت تناوهلا من املعلم أو الطالب أعظم  واليعاقب املعلمة، وال تنفع ال ينمو جيدا إال 
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درسة بستان احلكمة يف هذا احلالة البحث يبحث الباحث لذي طالب فصل العشرة مب
طالبا , فبذل أخذا  17الموجنان ألن جيل األول يف هذه املدرسة يعين  أكوع دومفي العالية املتوفقة
  الباحث البينات من كل جزء من أفراد جمتمع املبحث عن أسلوب تعلم الطالب. 
 دومفي درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةأما ملعرفة أسلوب تعلم الطالب فصل العشرة مب
تالموجنان أخذا الباحث  أكوع املقابلة, واإلستبينات. عقدا  طرائقبيف هذا البحث ا جلمع البيا
الباحث املقابلة مع معلمة مادة اللغة العربية "أستاذة نور حكمة " تكون املتخرجات من جامعة 
مان سنة   2014بعد إنتهيت من معهد منبع الصاحلني سوجي كرسيك سنة  2019األحقف 








































يسئلها الباحث كيف اسلوب تعلم الطالب, ما هي الطريقة املفضلة لذي الطالب, ما هي العوامل 
  محاسة الطالب يف التعلم. كيف وظيفة منزلية الطالب, كيف فعالية تعلم الطالب. 
ا تظن أن عضهملديها اإلجيابة ان أسلوب تعلم الطالب متفرقة ب أكثرهم مييل بتعلم إىل أن  بعضا, أ
مة  بعضمسعيا وحركيا  و, على مقدرها يكون أسلوب بصر منهم. إما فعالية تعلم الطالب فعالية 
, بنظر أسلوب أغلبية األسلوب الثالثة يعين بصرية، مسعية، وحركيةموافقا مبيوهلم بتعلم نفوسهم  من 
نوع طريقة التعليم وأسلوب تعلم  مطابقة مبيول أساليبهم.  منهم. أما بعض قليل بزيدة وظيفة أما 
ن يكون محاسة التعلم لسيتطيعون املادة ويقدرون  متطورا إلزلة مليم منهم, هذه املوقف تساعد 
    80 إنتهئ الوظيفة.
ت  أما ت املغلقة,  (Angket)اإلستبيا أنسب طريقة  املستخدمة هي اإلستبيا
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ل كأما وضوح احلصول اليت يتم توزيععها على الطالب وفقا للعادة أو أساليب التعلم ل
   فيما يليالطالب, مع توجيه الباحث عندما ملئ اإلستبينات بوضوح, 
  أسلوب تعلم الطالب  اإلسم   الرقم 
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 بصر  أفرسك دال .1
ياكحر   أجغ فرتي .2  
ياكحر   ألفية .3  
 مسعيا  عملية شه فرتي .4
 مسعيا  دفيا  .5
 بصر  ليلة املباركة  .6
 مسعيا  حارمسا .7
 بصر  مركر مي أنطانيا .8
 مسعيا  نفحة الشخرية .9
ياكحر   رمخة أفرلية.10  
 مسعيا  نور ليلية .11
 بصر  دفندا .12
 بصر  كوس.13
ياكحرا   نزيلة احلسانة.14  
 


































 بصر  نتش الزهرة.15
ياكحرا   د.16  
  
R N اختيار األجوبة F P  (%) 











 %100 16 اجلملة 
  
الطالب هو أسلوب التعلم  أساليب تعليميظهر  على اجلدول  أسلوب التعلم
طالبا، أسلوب  6 %37,5طالبا. و أسلوب التعلم السمعي  6%(37,5 البصري، يعين 
 .طالبا 4 % 25التعلم احلركي 
 درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةالعوامل الدافعية لدي طالب مب - 3
التعليم والتدخيل والتقيم الذايت وكل اولئك يؤثرر سلبا أو إجيابيا يف  وأساليب وأسترتجيات
الدفعية. والدافعية إذن دافع أو مثري دخلي ميكن أن يكون مثل إحرتم الذات عاما أو 
تعلم  موقفيا أو متصال بعمل ومثة أسئلة ميكن أن تربز أمامنا. ملا يثابر متعلمون يف عمل
  لطالب؟ وكيف يستطيع مدرس أن يوجه دافعية خارجيةيدعم الدافعية؟ يف ؟كالطالب 
حني تكون الدافعية الدخلية ضعيفة؟ وكيف يستطيع شخص أقل ذكاء أن يليب يف ك
 


































ما  كل ذالحاجاتته الدخلية كل ذالك يقتضي درسة الطبيعية األساسية للنفس البشرية, ك
  مل دافعية الطالب بنسبة حول عوا ضي إىل فهم عميق للدافعية ونعليم اللغة الثانيةيق
وإذا الحظ الباحث يف ميدان البحث بعد املقابلة أو اإلستبينات مناسبة  
لتاثري اخلارجية أم الداخلية إتصاال  التعريفات السابقة  وجد الباحث أن الدافعية متصلة 
قو وثيقا. إن الشخص سوف يدفع ويشعر  إلعمال عملية تعلم اللغة العربية مبدرسة 
ثر بعناصر معينة. إذا  كمة العالية املتوفقة. إذا  بستان احلك انت الدفعية معدودة كان لديه 
ل من كون الدافع التعلم معدودة وقصرية ال يهتم حول الرتبية والتعليم مبدرسة. وجيب لكي
ثريها على التعلم مبدرسة أما  .املعلم و شؤن املدرسة اإلطالع على دافعية الطالب 
ثري    دافعية الطالب بيئة املدرسة وعرفية تعلمالعوامل اليت 
  و الوالدين و التالميذ ةمما املّعلم اتطائفثالث  ينسب أساسا على إن دوافع 
فتقوم على أساس أن املعلم هو حجر الزاوية دائما يف  واملؤلفني لنسبة املعلمني   - أ
لدرجة األوىل على املعلم، ورأى  العملية الرتبّوية وأن جناح هذه العملية معتمد 
تقدم التالميذ يف الفصل يعتمد على مدى كفاءة املعلم و إعداده اجليد إ أن  الباحث
  .وحتمسه للمهنة  ية التعلمعملأساليب و يف 
R N  األجوبةاختيار F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق






12,5 %  
62,5 %  
12,5 %  
 12,5% 
 


































 غري مطابق جد
 %100 16 اجلملة 
 
لنسبة التالميذ  عوامل أما  - ب ثري التعلم وعدم  أسليبوم على أساس تقال دوافع 
الطالب يف محاسة تعلمهم  تصبح دوافعبل تظهر و نتظام كثري من التالميذ.   الوثيقة
م يف إستطاعة الدراسة. عوامل  ن حميطةكل  الداخلية على إرد
 
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق
  غري مطابق
 غري مطابق جد






37,5 %  
37,5 %  
12,5 %  
12,5  % 
 %100 16 اجلملة 
 
لنسبة  عوامل  - ث  سوى  العاوامل الشخسية اخلارجية علىان قومي الوالديندوافع 
ورأى الباحث من   عملية الرتبّوية على جناحدائما  يف تعلم الطالبجر احلاملعلم 
املقابلة واإلستبينات أن شهرية املدرسة غال من املدرسة الثنوية اإلسالمية واملدرسة 
مة, وينظر قدر معيشة ولديهم, هذا تدفع كالعالية املهنية يف مؤسسة بستان احل
 دفعية قوية يف تعلم.
R N اختيار األجوبة F P  (%) 
 


































  مطابق جد 16 الطالب
   مطابق
  نقص املطابق
  غري مطابق






12,5 %  
56,25 %  
18,75%  
12,5 % 
 %100 16 اجلملة 
 
الدافع 1 :إىل قسمني الطالب   دافعحيث الصفة ينقسم إذ شرح الباحث من 
 نفس اإلنسان و ال حيتاج إىل العوامل و األسباب  الدافع الذي يصدر من  الداخلي
اخلوف عن العقاب بل هم  ال حيتاج الطالب إىل اجلزاء أو ج اليت اخلار والعوامل 
هلدف يدرسون املادة برغبتهم الدرسة  التعليم يف و احلحج األخرى متعلقة مباشرة 
  هنهم عن إحتيجهم يف تعلم بل هذا هذا القسم الدخلي بعض قليل منهم احملطة يف ذ
هو الدافع الذي جاء من خارج شخصية  الدافع اخلارجي عكس الدافع الداخلي و 
هلدف يف التعليم  باملادة بسبفالطالب يدرس  . اإلنسان و ليس له العالقة املباشرة 
إقتصدية الوالديهم, بيئة واملواقف  عوامل واألسباب, منها أساليب تعليم املعلمة,ال
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درسة بستان ثري أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف دافعية الطالب مب -4
  احلكمة العالية املتوفقة
درسة/املعلمة إرتفاع امل أن أساليب تعليم يظهر  على البينات  ميأسلوب التعلما عرفنا أن ك
 الذاتية/ الطالب قيام تعليمية أساليب التعاونية تعليمية أساليبمالزمة بنسبة عند الطالب  كإشنرا
 تعليمية أساليب يف التحدث أما والطالب املدرس كل فيها يشرتك النقاسية اليت تعليمية أساليب
حول أساليب تعليم  عند الطالب كاإلشرتانقص دور املدرس  التقلدي/ أساليب تعليمية احلديثة الوسائل
 وع الموجنان.كدومفي أ درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةاللغة العربية للناطقني بغريها مب
الطالب هو أسلوب التعلم  أساليب تعليميظهر  على اجلدول  أسلوب التعلم
طالبا، أسلوب التعلم احلركي 6 0%طالبا. و أسلوب التعلم السمعي  6%( ) البصري، يعين 
ن الباحث كمن ثالثة أنواع اساليب التعلم أغلبية نتيجة إجابة الطالب,  مي .طالبا 5 %( )
ت من املستجيبني اختيار اإلستنتاج من حساب على اإلستبينات  للحصول إىل املعلومات والبيا
ثري أساليب تعليم وتعلم و عالقةيف ك ملعرفة spssبرمز  اإلجابة الصحيحة من جمموعة اإلجابة
ثري  كهل هنا )،Y) يف دفعية الطالب ( املتغر2X& 1العربية (املتغري  اللغة مقبول بوجود 
  ام ال؟ )Y( املتغرو) 2X& 1املتغري وعالقة بني  














































a. Dependent Variable: motivasi belajar siswa 
b. All requested variables entered. 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 67.753 28.725  2.359 .035 
gaya belajar X2 -.026 .343 -.018 -.075 .941 
gaya mengajar X1 .701 .282 .603 2.484 .027 
a. Dependent Variable: motivasi belajar siswa 
 
إلختبار فرضية  spss  كتساب منالنتائج إ ملعرفة  (uji t)عن أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية 
ثر الفرضي اجلزئ  Hالنتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية (  و) Y) إىل (املتغري X1(املتغريمن ) 
  )Yإىل (املتغري ) X2(املتغري
ثري  (املتغري - 3  0,05من أصغر  x1كان النتيجة أمهية ) أساليب التعليم  إذا   X1يوجد ا
ثري  (املتغري  0,05من أصغر  x1كان النتيجة أمهية ) أساليب التعلم جزئ إذا   X2يوجد ا
ثري  (املتغريال  - 4  0,05من رب كأ x1كان النتيجة أمهية ) أساليب التعليم  إذا   X1يوجد ا
ثري  (املتغريال  من  ربكأ أ x1كان النتيجة أمهية ) أساليب التعلم جزئ إذا   X2يوجد ا
0,05 
فهذا يدّل على أّن  0,05من أصغر  027.من جدول يعين   X1 لنتائج الفرضية 
ثري جزئ إىل (املتغريH1الفرضية ( الفرضية أما ) يف دافعية الطالب و Y) مقبولٌة أي يوجد 
X2   النتائج الفرضية X2   فهذا يدّل على  0,05كرب من أي أ 941.من جدول يعين
ثري جزئ إىل (املتغري مردودةٌ  X2أّن الفرضية    ) يف دافعية الطالب.Yأي ال يوجد 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 624.984 2 312.492 3.587 .057b 
Residual 1132.453 13 87.112   
Total 1757.437 15    
a. Dependent Variable: motivasi belajar siswa 
 




































Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .596a .356 .256 9.333 
a. Predictors: (Constant), gaya mengajar, gaya belajar 
 
  057.يعين   spssمن جدول  X2والفرضية  X1 الفرضية   )uji fكتساب(النتائج  إ كما عرفنا
ثري  متواز  H1 X2فهذا يدّل على أّن الفرضية ( 0,05من أكرب قليل  ) مردودة أي  ال يوجد 
يعين ملعرفة   R Squareشرط أسس  )uji fكتساب(النتائج  إ ) يف دافعية الطالب.بنسبة Yإىل (املتغري
 .) H y)  والفرضية البدلية (H1 2العالقة والتأثري بشّدة القّوة أو الضعيفة بني الفرضية الصفريّة (
ثري  H1 X2يدل على على أّن الفرضية ( R Square .356أما نتائج  ) مردودة أي  ال يوجد 
بنسبة درجة  ضعف  % 35,6كد بدرجة نسبة مؤوية ) يف دافعية الطالب املتأYمتواز  إىل (املتغري
  كيينوأسس سو  على مؤوية
 فيما يلي  R Squareكيينو أن مرحلة درجة مؤوية بنسبة أسس سو 
b. Predictors: (Constant), gaya mengajar, gaya belajar 
 
إلختبار فرضية  spss  كتساب منالنتائج إ ملعرفة  (uji f)عن أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية 
ثر الفر Hالنتيجة الفروض هل الفرضية الصفرية ( إىل   ) X2(املتغريو  ) X1(املتغريمن   متوازضي ) 
  .)Y(املتغري
ثري "   - 3 ) وأساليب  X2) أساليب التعليم و(املتغري X1(املتغري انكإذ  النتيجة الفروض يوجد ا
) يف دافعية الطالب فهذا يدّل على أّن الفرضية Y(املتغريإىل 0,05أصغر من  التعلم معا 
)Ha ثري إىل ) مقبولٌة  ) يف دافعية الطالب  Y(املتغريأي يوجد 
ثري " ال النتيجة الفروض  - 4 )  X2) أساليب التعليم و(املتغري X1(املتغري انكإذ  يوجد ا
) يف دافعية الطالب فهذا يدّل على أّن Y(املتغريإىل 0,05من  ربكأ وأساليب التعلم معا 
ثري إىل  ردودة) مHaالفرضية (  ب.  ) يف دافعية الطالY(املتغريأي ال يوجد 
  057.يعين   spssمن جدول  X2الفرضية و  X1 الفرضية   spss  كتساب منإ  لنتائجا
ثري ال  أي  مردودة) H1 X2فهذا يدّل على أّن الفرضية ( 0,05من قليل  ربكأ يوجد 
  .) يف دافعية الطالبYإىل (املتغري  متواز
  
 


































 شدة الضعف 0,199 – 0,00
 ضعف 0,399 – 0,20
 متوسط 0,599 – 0,40
 قوة 0,799 – 0,60
























































  الباب اخلامس
 خامتة البحث
  نتائج البحث -أ
ت السابقة يقدم الباحث النتائج التالية   :بناء على العرض ومناقشة البيا
دومفي  درسة بستان احلكمة العالية املتوفقةمب أساليب تعليم وتعلم اللغة العربية -1
 وع الموجنانكأ
 أساليبمالزمة بنسبة ثر ما كمعلمة اللغة العربية أأساليب تعليم املستخدم  -أ
 النقاسية اليت تعليمية أساليب الذاتية/ الطالب قيام تعليمية أساليب التعاونية تعليمية
 احلديثة الوسائل تعليمية أساليب يف التحدث أما والطالب املدرس كل فيها يشرتك
بلغ إىل درجة ال مطابق متام طبق حىت املنقص دور املدرس  التقلدي/ تعليميةأساليب 
 . عند الطالب
 الطالب هو أسلوب التعلم أساليب تعليميظهر  على اجلدول  أسلوب التعلم  - ب
 طالبا، 6 %37,5طالبا. و أسلوب التعلم السمعي  6%(37,5 البصري، يعين 
 .طالبا 4 % 25أسلوب التعلم احلركي 
 
مما  اتطائف ثالث أساسا على ويتأثر بيف اإلدارة التعليمية ينس يةفعدال عوامل إن - 2
  و الوالدين و التالميذ ةاملّعلم
 الدافع الداخلي1 :إىل قسمني الطالب   دافعحيث الصفة ينقسم من   - أ
هلدف يدرسون املادة برغبتهميعين   و احلحج األخرى متعلقة مباشرة 
  التعليم 
عوامل واألسباب, منها ال بالدافع اخلارجي فالطالب يدرس املادة بسب  - ب
  .والديهم, بيئة واملواقف املساعد لتعلمأساليب تعليم املعلمة, إقتصدية 
 



































ثري تعليم وتعلم اللغة العربية -3 درسة بستان احلكمة العالية مب يف دافعية الطالب أما 
 وع الموجنانكدومفي أ املتوفقة
ثري جزئ إىل (املتغريH1أّن الفرضية (  -أ ) يف دافعية Y) مقبولٌة أي يوجد 
أي  941.من جدول يعين   X2 النتائج الفرضية   X2الفرضية أما الطالب و 
ثري  X2فهذا يدّل على أّن الفرضية  0,05كرب من أ مردودٌة أي ال يوجد 
 ) يف دافعية الطالب.Yجزئ إىل (املتغري
/معيا يفثري عن  spss  كتساب منإ  لنتائجا  - ب الفرضية و  X1 الفرضية   متوز
X2  من جدولspss   فهذا يدّل على أّن  0,05من قليل  ربأك  057.يعين
ثري ال  أي  مردودة) H1 X2الفرضية ( ) يف Yإىل (املتغري  متواز يوجد 
  .دافعية الطالب
)  H1 2ملعرفة العالقة والتأثري بشّدة القّوة أو الضعيفة بني الفرضية الصفريّة (أما   - ج
ثري  ) H1 X2على أّن الفرضية ( )H yوالفرضية البدلية ( مردودة أي  ال يوجد 
  % 35,6كد بدرجة نسبة مؤوية ) يف دافعية الطالب املتأYمتواز  إىل (املتغري
  بنسبة درجة مؤوية ضعف
 
  مقرتحات البحث -ب
ت السابقة يقدم الباحث املقرتحات التالية   :بناء على العرض ومناقشة البيا
 للمتعلمني .1
اللغة العربية ىف كل وقت  على كل الطالب ان يتعلموا ويتطلعوا  -
 وكل ساعة لتفهيم على املواد الدراسية املدروسة فهما عميقا.
حسب أساليب تعلم املوفق اللغة العربية يتعلم وينيغي للطالب أن   -
 بنفس الطالب ليساعد دافعية ونتيجة تعلم.
  
 





































ساليبكيتطور  ان  - احلديثة  التدريس ووسيلة التعلم  ل حني ووقت 
 و املناسبة سياق تعليم اللغة العريب, املرتبطة
مور عراقيل وصعوبة الطالب يف التعلم -  على كل املعلمني اإلهتمام 
  مدرسة بستان احلكمة العالية املتوفقةاملؤسسة/ .3
كان املدرسون والتالميذ هلم محاسة مثنية يف تعليم اللغة العربية. فتكون 
ا يف  تم وتفتساحلماسة زائدة إن  يف عملية أنشطة اللغوية اليت تقام 
 درسةامل
ملن ساعده ىف كتابة هذه الرسالة من  ا كثرياشكر وأخريا, أهدى الباحث 
 الفائزين هعسى أن يكتبهم هللا ىف عباد احملبوبة والزمالء والوالدين األساتيذ
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